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Suomessa useimpien paritanssikilpailuiden säännöissä määrätään, että osallistuvan tanssiparin 
osapuolten tulee olla eri sukupuolta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko tämä 
tanssiroolien sukupuolisidonnaisuus yhteiskuntamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mukaista. 
Olen koulutukseltani tanssinopettaja, joten aihe kiinnostaa minua.  
 
Tutkimusmenetelmäni on laadullinen tutkimus, sisältäen lainopillisen osion. Olen tutkinut aihetta 
perehtymällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön soveltuvilta osin ja urheiluoikeuden pe-
rusteisiin. Lisäksi olen tehnyt haastattelututkimuksen, jossa haastattelin niin ammattilaisia kuin har-
rastajiakin. 
 
Yleisesti ottaen säädöksillä yhdenvertaisuudesta, sukupuolten välisestä tasa-arvosta sekä syrjin-
nän kiellolla pyritään kohti yksilöiden tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään kaikilla elä-
män osa-alueilla. Urheilulla kuitenkin on oma autonomiansa, johon lainsäätäjällä ei yleensä ole 
intressejä puuttua, vaikka myös urheilun reilun pelin ja vapausperiaatteen mukaan kaikilla tulisi olla 
yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja harrastaa urheilua. Loppujen lopuksi en pysty vastaamaan 
lainsäädännön kannalta katsottuna siihen, voitaisiinko lakeja soveltaa kysymyksessä paritanssikil-
pailuiden osallistumisoikeudesta. Kysymys on monimutkainen ja vaatii punnintoja eri urheiluoikeu-
dellisten kysymysten välillä.  
 
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että sääntely koetaan pääosin tasa-arvon vastaisena, 
mutta asia ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Euroopassa järjestetään same sex -kilpailuita, joiden 
järjestäminen myös Suomessa lisäisi samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuuksia osallistua. 
Periaatteessa myöskään kilpailuiden aukaiseminen samaa sukupuolta oleville pareille ei ole mah-
dotonta, mutta on eri asia, onko sille sosiaalista tilausta. Lisäksi tämä vaatisi muutoksia sääntöihin. 
Osallistumismahdollisuuksia toisi lisää myös Jack & Jill -tyyppisten kilpailuiden järjestämisen lisää-
minen paritanssilajeissa.   
 
Työstäni voi olla hyötyä niin oikeudellisen puolen opiskelijoille kuin eri tahoille tanssin parissa, ai-
nakin se toimii keskustelun herättäjänä. Jatkotutkimusta voisi tehdä perehtymällä aiheeseen laa-
jemmin myös kansainvälisellä tasolla, tekemällä kyselytutkimuksen paritanssinharrastajille tai yh-
distämällä aiheen taitoluisteluun. 
 
 
Asiasanat: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, paritanssikilpailut, osallistumisoikeus, sukupuolisidonnai-
suus  
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In most of the dance competition rules in Finland it is specified that the competing dance partners 
must be of opposite sex. The meaning purpose of this thesis is to examine if this gender-relation in 
dancing is in form in accordance with equality and non-discrimination between men and wo-men in 
our society. The author has a dance teacher education which is why the topic was interesting. 
 
The research method is qualitative which includes a juridical part. The topic was studied by becom-
ing familiar with the legislation of equality and non-discrimination between men and women as 
applicable and the fundamentals in sports law and by collecting the experiences in the field of 
dancing from professionals and amateurs. In addition interviews with both professionals and ama-
teurs were interviewed.  
Generally speaking the aim of statute of the law of equality and non-discrimination between men 
and women and the prohibition of discrimination is to give provide equal possibilities to individuals 
to fulfill themselves in all aspects of life. However, sports has its own autonomy and the legislators 
do not usually have an interest to interfere. Even though in the name of fair game and the principle 
of freedom, everyone should have equal possibilities to attend and take an interest in sports. As a 
conclusion, in terms of the legislation, I can not answer if it is unclear whether the laws could be 
applied in the matter of the right to participate in dance competitions. The subject topic is complex 
and requires deliberation between different sports laws.  
Based on the interviews, it can be stated that the regulation is considered to be against equality 
but the matter however is not unambiguous. Same sex competitions are organized in Europe and 
organizing them also in Finland would increase the possibilities of same sex couples to attend. In 
principle opening the competitions to for same sex couples would not be impossible either but is 
there a social demand for is an another matter. In addition this would require changes in the regu-
lations. Increasing Jack & Jill type competitions in the field of dancing would also increase the 
possibilities to participate. 
This thesis will benefit law students as well as the different parties of dancing; at least it will act as 
a starter for discussion. As further research for this thesis one could study the subject on an inter-
national level, by making a larger survey to the dance enthusiasts or by combining the subject topic 
to figure skating.  
 
 
Keywords: equality, non-discrimination, dance sport, sports law, participation, gender 
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1 JOHDANTO 
Tämän päivän Suomessa on sallittu samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset avioliitot ja pe-
ruskouluissa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa huomioimalla jokaisen henkilö-
kohtaiset kyvyt ja valinnat ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia. Kuitenkin paritanssi 
mielletään edelleen erittäin vahvasti nimenomaan miehen ja naisen väliseksi. Asialla on toki histo-
riallinen taustansa, mutta onko tämän sukupuolisidonnaisuuden korostaminen tarpeen nykypäivän 
Suomessa, jota pidetään hyvin tasa-arvoisena maana? 
 
Suomessa paritanssissa voi kisata muun muassa Suomen Tanssiurheiluliiton alaisissa kisoissa ja 
Suomen Lavatanssi Cupissa. Tanssiurheiluliiton vakio- ja latinalaistanssien sekä rock’n’swing-
tanssien kisasääntöjen mukaan osallistuvan tanssiurheiluparin osapuolten on oltava eri suku-
puolta. Kyseinen vaatimus parien osalta löytyy myös Suomen Lavatanssi Cupin säännöistä. Tar-
koitukseni on tutkia, onko tämä osallistumisoikeuden sukupuoliroolisidonnaisuus tämän päivän yh-
denvertaisuuden sekä tasa-arvon mukaista.  
 
Olen koulutukseltani tanssinopettaja (AMK), suuntautumisvaihtoehtonani seuratanssit, joten valit-
sin aiheen taustani takia. Olen itsekin aikoinaan halunnut osallistua kisoihin, mutta en ole pystynyt 
parin puuttumisen vuoksi. Paritanssissa eteen saattaakin tulla tilanne, että naiset eivät löydä itsel-
leen paria, jolloin he eivät voi ruveta harrastamaan lajissa kilpailemista. Tämä johtuu siitä, että 
miehiä paritanssilajien parissa on yleensä ottaen vähemmän kuin naisia. 
 
Tutkimusmenetelmänä työssäni on laadullinen tutkimus ja oikeudellista perustaa työlleni tuovat 
Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
(8.8.1986/609) ja yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325), joihin olen perehtynyt työn kannalta 
oleellisin osin. Lisäksi olen perehtynyt Halilan ja Norroksen (2017) teokseen Urheiluoikeus, josta 
löytyi pohja urheiluoikeuden oppeihin. Empiriaa kentältä olen kerännyt haastattelemalla niin am-
mattilaisia kuin harrastajiakin paritanssin parista. He toivat työhön oman näkemyksensä aiheesta 
eri paritanssilajien kannalta katsottuna. Kilpatanssilla tarkoitan Suomen Tanssiurheiluliiton alaisia 
paritanssilajeja. 
 
Ensimmäiseksi työssäni kerron lyhyesti paritansseista ja esittelen paritanssilajien kilpailutoimintaa 
Suomessa kertomalla eri tahoista, jotka järjestävät kilpailuja. Lisäksi kerron lyhyesti same sex -
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kilpailuista, joita ei tällä hetkellä järjestetä Suomessa säännöllisesti. Seuraavissa pääluvuissa pe-
rehdytään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaan lainsäädäntöön sekä urheiluoikeuden perus-
teisiin. Tämän jälkeen seuraa tutkimusosio, jonka pääosassa ovat tehdyt haastattelut. Viimeisinä 
päälukuina löytyvät johtopäätökset sekä pohdinta.  
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2 PARITANSSILAJIEN KILPAILUTOIMINTA SUOMESSA 
Paritanssilajien kilpailutoimintaa Suomessa hallinnoi vakio- ja latinalais- sekä rock’n’swing-tanssien 
osalta Suomen Tanssiurheiluliitto. Tämän lisäksi on olemassa Suomen Lavatanssi Yhdistys ry, joka 
hallinnoi Suomen Lavatanssi Cupia, jossa niin ikään voi harrastaa kilpailemista lavatanssilajeissa. 
Kummankin organisaation kyseisten lajien säännöistä löytyy sääntö koskien osallistumisoikeutta: 
parin osapuolten on oltava eri sukupuolta (Suomen Lavatanssi Yhdistys ry 2017b, viitattu 
14.4.2017; Suomen Tanssiurheiluliitto 2017a, viitattu 14.4.2017; Suomen Tanssiurheiluliitto 2017b, 
viitattu 14.4.2017). Poikkeuksena tähän on Suomen Tanssiurheiluliiton MuksuMix eli kilpailusarja 
alle 10-vuotiaille, joissa voi tanssia millä tahansa parikombinaatiolla (Suomen Tanssiurheiluliitto 
2016, viitattu 8.7.2017). Edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi erilaisia yksittäisiä kilpailuita 
Suomessa järjestää myös muut tahot, esimerkiksi Suomen Tanssistudiot Oy. 
2.1 Yleistä paritansseista 
Paritanssi perustuu vientiin ja seuraamiseen, jolloin mies on yleensä viejä ja nainen seuraa. Näiden 
taitojen osaaminen ei kuitenkaan ole sukupuolesta kiinni vaan kyse on opittavasta asiasta ja tek-
niikasta, aivan kuin muissakin urheilulajeissa. Nämä paritanssin sukupuoliroolit juontuvat histori-
asta. Tämän lisäksi kilpatansseissa eli vakio- ja latinalaistansseissa, on tarkasti määritellyt tekniikat 
niin askelille kuin vartalon kierroillekin. Tämä tarkoin säädelty ulkomuotovaatimus puuttuu lava-
tansseista ja tyyleissä on näin ollen enemmän variaatioita.  
 
Rock’n’swing-lajit taas sijoittuvat edellä mainittujen välimaastoon ja lajeista on kirjoitetut tekniset 
perusvaatimukset, mutta ei kuitenkaan yhtä tarkasti kuin vakio- ja latinalaistansseista. Tämän li-
säksi rock’n’swing -kulttuurissa on yleisempää se, että viejän ja seuraajan roolit vaihtuvat tai että 
samaa sukupuolta olevat tanssivat keskenään. Tämä saattaa johtua siitä, että rock’n’swing-lajeja 
ei pidetä yhtä ”seksuaalisina” kuin esimerkiksi latinalaistansseja tai perinteistä suomalaista tangoa, 
joka monesti koetaan miehen ja naisen väliseksi tunnelmoinniksi. West Coast Swing on yksi 
rock’n’swing -tansseihin luettavista lajeista, jonka kilpailuita järjestetään yleensä kyseisen lajin lei-
rien yhteydessä. 
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2.1 Suomen Tanssiurheiluliitto 
Suomen Tanssiurheiluliitto on kansainvälisesti vakio- ja latinalaistanssien tanssiurheilua johtavan 
järjestön World Dance Sport Federation (WDSF) ja tämän ammattilaisjärjestön Professional Divi-
sion:n jäsen ja näiden maanosaliiton, Dance Sport Europe:n jäsen ja kansainvälisen rock’n’swing-
tanssien järjestön World Rock’n’Roll Confederation:n (WRRC) jäsen. Näiden lisäksi liitto on muun 
muassa Federation on International Sports, Aerobics and Fitness:n (FISAF) sekä International 
Dance Organization:n (IDO) jäsen ja kuuluu myös Kansainvälisen Olympiakomitean jäsenistöön. 
(Suomen Tanssiurheiluliitto 2017c, viitattu 14.4.2017.) Suomen tanssiurheiluliitolla taas on 82 jä-
senseuraa, joissa on yhteensä noin 13 500 henkilöjäsentä. (Suomen Tanssiurheiluliitto 2017d, vii-
tattu 14.4.2017.) 
 
Vakiotansseihin kuuluvat wieninvalssi, tango, hidas valssi, foxtrot ja quickstep ja latinalaistanssei-
hin taas samba, cha cha, jive, rumba ja paso doble. Rock’n’swing-tansseihin kuuluvat lindy hop, 
boogie woogie, rock’n’roll ja bugg. Parin kanssa tanssittavien vakio- ja latinalaistanssien sekä 
rock’n’swing-tanssien lisäksi liiton virallisiin lajeihin kuuluvat myös bailatino, paratanssi, salsa, 
sports aerobic sekä performing arts, street dance, disco dance, disco freestyle ja latino show. (Suo-
men Tanssiurheiluliitto 2017e, viitattu 14.4.2017.) Liiton tarkoituksena on muun muassa edistää 
tasa-arvoa sekä suvaitsevuutta liikunnan avulla. Lisäksi liitto kuvaa toimintansa perusteeksi liikun-
nan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä pyrkii vähentämään eriarvoisuutta liikun-
nassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liitto kuvaa sivuillaan myös, että toimintaan voi osallis-
tua yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti eri rooleissa koko elämänkaaren ajan. (Suomen Tanssiur-
heiluliitto 2017f, viitattu 14.4.2017.)  
 
Tanssiurheiluliiton ulkopuolisena lajina rock’n’swing-tanssien Grand Prix -kilpailuissa järjestetään 
erilliskisana fusku. Tämä tarkoittaa sitä, että lajilla on omat erillissääntönsä, joita on helpompi muut-
taa jopa kisakohtaisesti. Järjestävä seura määrittelee säännöt jokaiseen erilliskisaan. Helsinkiläi-
sen Rock’n’Roll Dance Club Cometsin järjestämissä GP-kisoissa 8.4.2017 oli ensimmäisen kerran 
historiassa mahdollista osallistua fusku-kilpailuun tyttö- tai naisparilla kaikissa kilpailuluokissa. 
Tässä tilanteessa viejänä on arvosteltu se, jolla on ollut kilpailunumero. (Rock’n’Roll Dance Club 
Comets 2017, viitattu 14.4.2017.) 
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2.2 Suomen Lavatanssicup 
Suomen Lavatanssi Cupin taustalla toimii Suomen Lavatanssi Yhdistys ry, joka on kilpailujen pää-
organisaattori. Yhdistys järjestää kaksi kilpailukiertueen kisoista ja loput kisat jaetaan lavatanssia 
harrastavien tahojen järjestettäviksi. Kilpailukiertueen lajeihin kuuluvat suomenmestaruuskisat fus-
kussa, lava-jivessa, lavalattareissa, valssissa, humpassa, foksissa ja suomalaisessa tangossa. Li-
säksi järjestetään Unto Monosen muistokilpailut sekä niin sanottuina lisälajeina myös muita lavoilla 
tanssittavia lajeja kuten esimerkiksi bugg ja blues. (Suomen Lavatanssi Yhdistys ry 2017a, viitattu 
14.4.2017.) 
 
Lavatanssilajeissa kilpaileminen eroaa tanssiurheilulajeista siinä, että lavatanssilajeissa ei ole sa-
manlaisia tarkkoja lajikohtaisia vaatimuksia kuin tanssiurheilussa vaan arvosteluperusteena on niin 
sanottu lavaetiketti. Sillä tarkoitetaan sitä, että pari tanssii toisilleen, soivan musiikin mukaan ky-
seessä olevalle lajille ominaisesti ja ottaa huomioon myös muut tanssijat. (Suomen Lavatanssi Yh-
distys ry 2017b, viitattu 14.4.2017.) Tämä eroavaisuus johtuu siitä, että suomalainen lavatanssi on 
ainutlaatuista eikä kansainvälisesti säänneltyä kuten tanssiurheilulajit ovat.  
2.3 Same sex -kilpailut 
European Same-Sex Dance Association (ESSDA) hallinnoi Euroopassa kilpatanssikilpailuja, jotka 
on tarkoitettu samaa sukupuolta oleville pareille (ESSDA 2017a, viitattu 26.5.2017). Liiton lajeihin 
kuuluvat latinalais- ja vakiotanssit sekä showtanssi (ESSDA 2017b, viitattu 26.5.2017). Liitto muun 
muassa tukee termien viejä ja seuraaja käyttöä sekä haluaa luoda ilmapiirin, jossa ihmiset voivat 
tanssien ilmaista mitä ovat, riippumatta muun muassa seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuo-
lesta tai etnisestä alkuperästä (ESSDA 2017a, viitattu 26.5.2017).  
 
Kansainvälisen tanssiurheiluliiton säännöistä ESSDA:n säännöt eroavat muun muassa niin että 
ESSDA:ssa ei erotella amatöörejä ja ammattilaisia, parit eivät tanssi aina samassa luokassa eri 
kilpailuissa ja kilpailuissa on väljemmät pukeutumissäännöt. (ESSDA 2017b, viitattu 26.5.2017) 
Ensimmäiset same-sex -tanssin arvokisat on järjestetty vuonna 1995. Lajin arvoja ovat erilaisuuden 
kunnioittamiselle ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin ilmaisu. Lajissa myös tasa-arvon ajatus 
on tärkeä ja perinteisiä sukupuolirooleja pyritään purkamaan muun muassa samankaltaisilla asuilla 
tai symmetrisillä tanssikoreografioilla. (Parkkinen 2016, viitattu 26.5.2017.) 
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3 TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS PARITANSSIKILPAILUISSA 
Yleensä ottaen tasa-arvo mielletään arkikielessämme hyvin yksinkertaisena käsitteenä, mutta lop-
pujen lopuksi se ei kuitenkaan ole sisällöltään muuttumaton ja yksiulotteinen vaan se saa sisältönsä 
tietyssä ajassa ja paikassa, tietyn poliittisen ja oikeudellisen määrittelykamppailun tuloksena. Tasa-
arvo koskee sekä yhdenvertaisuuttamme lain edessä, edistäviä toimia tasa-arvon toteuttamiseksi, 
että yhteiskuntamme sukupuolittuneiden rakenteiden ja prosessien muuttamista. Nykyään tasa-
arvolla tarkoitetaan yhä enemmän syrjimättömyyttä ja se koetaan ihmisoikeudeksi, joka kuuluu kai-
kille, riippumatta esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.  (Kantola, Nousi-
ainen & Saari 2012, 8-9) Yhdenvertaisuus taas yleensä ottaen mielletään yhtäläiseksi kohteluksi 
etenkin lain edessä eikä se edellytä sosiaalisen tasa-arvon toteutumista. Lainsäätäjällä on myös 
yleensä mahdollisuus poiketa yhdenvertaisuusperiaatteesta silloin, kun siihen on hyväksytty syy. 
Nykyään kuitenkin myös yhdenvertaisuusperiaate koetaan yhä enemmän syrjintäkieltona. (Nousi-
ainen 2012, 42-43.) 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiemme sisältöihin vaikuttavat monet kansainväliset sopimukset, 
kuten Yhdistyneiden Kansakuntien naisten kaikkinaisen syrjinnän kieltävä yleissopimus, kansain-
välisen työjärjestön ILO:n sopimukset sekä EU:n direktiivit. Lakien muuttamisen tarve johtuu yleen-
säkin uusien sopimusten tai EU:n direktiivien kautta tulevasta muutostarpeesta. (Ahtela ym. 2006, 
15.) 
3.1 Tasa-arvolaki 
Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) eli tasa-arvolain tarkoituksena on 
estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä estää suku-
puoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustava syrjintä (Tasa-arvoL 1 §). Sukupuoli-identi-
teetillä laissa tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla 
taas sukupuolen tuomista esiin esimerkiksi pukeutumisella tai käytöksellä (Tasa-arvoL 3 §). Halli-
tuksen esityksessä (19/2014, 109) täsmennetään sukupuolen ilmaisun määritelmää niin, että se 
koskee henkilöitä, jotka kokevat olevansa eri sukupuolta kuin heidän on syntyessä määritelty ole-
van, eikä sillä tarkoiteta yleistä henkilöiden tyylin esiintuomista.  
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Tasa-arvolain säännöksiä ei sovelleta uskonnonharjoitukseen liittyvässä toiminnassa, perheen-
jäsentenvälisissä suhteissa kuten ei myöskään muissa yksityiselämään liittyvissä asioissa (Tasa-
arvoL 2 §). Lakia sovelletaan siis niin julkishallinnon toiminnassa kuin yksityisessä toiminnassakin, 
mutta lain pääpaino on työelämään liittyvän eriarvoisuuden poistamisessa. Tavoitteena kuitenkin 
on, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla ja että lakia 
voisi soveltaa siellä, missä eriarvoisuutta tai syrjintää sukupuoleen liittyen esiintyy. Hallituksen esi-
tyksen (57/1985 vp, 3) mukaan lain säätämisen tarkoituksena on ollut se, että jokaisella olisi mah-
dollisuudet kehittää ja toteuttaa itseään omien edellytystensä mukaan sukupuolesta riippumatta. 
Lisäksi se, että sukupuoleen perustuva syrjintä kielletään kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla, on yh-
teiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaista. (HE 57/1985 vp, 3.) 
3.2 Yhdenvertaisuus perustuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaki 
Yhdenvertaisuuden perusajatus löytyy säädettynä Suomen perustuslaista (11.6.1999/731), jossa 
yhdenvertaisuudesta säätävä pykälä löytyy toisen luvun perusoikeuksista. Perustuslain mukaan 
ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ketään ei saa asettaa eri asemaan muun muassa suku-
puolen, iän tai terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ilman hyväksyttävää 
syytä. Lisäksi pykälä säätää lasten tasa-arvoisesta kohtelusta yksilöinä, jotka saavat vaikuttaa asi-
oihinsa kehitystään vastaavasti ja siitä, että sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää yhteiskunnalli-
sessa toiminnassa sekä työelämässä. (PL 2:6 §.) Ahtela, Bruun, Koskinen, Nummijärvi & Salo-
heimo (2006, 17) mukaan perustuslain yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskevien säännösten sovel-
tamisala on periaatteessa laaja, mutta käytännössä se kuitenkin vaikuttaa lähinnä muuta lainsää-
däntöä ja julkisen vallan toimia ohjaavasti. 
 
Pykälä yhdenvertaisuudesta on tullut mukaan perustuslakiimme perusoikeusuudistuksessa 
vuonna 1995. Hallituksen esityksen (309/1993 vp, 14) mukaan Suomen perusoikeusjärjestelmä oli 
jäänyt monilta osin jälkeen kansainvälisistä sopimuksista, joten uudistukselle oli tarvetta. Uuden 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa turvaavan pykälän tarkoituksena oli pyrkiä turvaamaan niin oikeu-
dellista yhdenvertaisuutta kuin tosiasiallista tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Olennaisim-
mat uudistukset tähän pykälään olivat yhdenvertaisuuden laajeneminen kaikille maassa oleville 
sekä syrjinnän kieltävä säännös. (HE 309/1993 vp, 17.) Hallberg, Karapuu, Ojanen, Scheinin, Tuori 
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& Viljanen (2004, luku 3.2., viitattu 29.5.2017) mukaan syrjinnän kielto on itsenäinen ja kaikki yh-
teiskuntaelämän alat kattava. Se koskee etenkin valtiovallan ja yksityisten välisiä suhteita, mutta 
ulottuu myös yksityisten henkilöiden välisiin suhteisiin (Ahtela ym. 2006, 179).  
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta henkilöön 
liittyvistä syistä kuten sukupuolesta, iästä tai mielipiteestä (Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2017, vii-
tattu 16.5.2017). Yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325, 1:1 §) tarkoituksena on edistää yhdenver-
taisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa oikeusturvaa niillä jotka ovat joutuneet syrjinnän koh-
teeksi. Kyseistä lakia sovelletaan niin julkisessa kuin yksityisessä toiminnassakin, pois lukien yksi-
tyis- ja perhe-elämä sekä uskonnonharjoitus (YhdenvertL 1:2 §). Hallituksen esityksen (19/2014 
vp, 54) mukaan yhdenvertaisuuden edistämisellä viitataan siihen, että yhdenvertaisuus toteutuisi 
käytännössä eli tosiasiallisesti sekä toimenpiteisiin, joilla yhdenvertaisuutta pyritään edistämään.  
 
Yhdenvertaisuus jaetaan tosiasialliseen ja muodolliseen yhdenvertaisuuteen. Muodollisella yhden-
vertaisuudella tarkoitetaan sitä, että oikeudellisesti merkityksellisessä tilanteessa samanlaisia ta-
pauksia kohdellaan samalla tavalla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa haetaan etuuk-
sia. Hallberg ym. (2004, luku 3.2., viitattu 29.5.2017) mukaan tosiasiallinen eli aineellinen yhden-
vertaisuus kiinnittää huomiota yhteiskunnassa esiintyvään eriarvoisuuteen ja näkee oikeuden teh-
tävänä ”sokean” yhtäläisen kohtelun lisäksi edistää eriarvoisuuden poistamista. Tällä viitataan 
eriarvoisuuteen joka voi johtua niin lainsäädännöstä kuin julkisesta tai yksityisestä toimijasta. (Hall-
berg ym. 2004, luku 3.2., viitattu 29.5.2017.) 
3.3 Syrjintä 
Syrjinnän kieltävä säännös juontaa juurensa Euroopan ihmisoikeussopimuksesta sellaisena kuin 
se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla (63/1999), jonka 14 artikla koskee nimenomaan 
syrjinnän kieltoa. Siinä säädetään, että sopimuksessa tunnustetut oikeudet ja vapaudet tulee taata 
ilman minkäänlaista syrjintää liittyen muun muassa sukupuoleen, rotuun, uskontoon tai muuhun 
asemaan. (SopS 63/1999.) Edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu Roomassa jo vuonna 1950 ja 
se on tullut voimaan vuonna 1953. Sopimusta pidetään kulmakivenä Euroopan neuvoston ihmisoi-
keustyössä. (Ihmisoikeudet.net 2017, viitattu 18.6.2017.) Suomi liittyi Euroopan neuvostoon 
vuonna 1989 ja hyväksyi näin ollen myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen. (Eduskunta 2017, 
viitattu 28.5.2017). 
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Suomi on ratifioinut vuonna 1986 Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän pois-
tamista koskevan sopimuksen (68/1986). Sen mukaan sopimusvaltioissa tuomitaan naisten syrjin-
nän kaikki muodot ja ryhdytään poistamaan naisiin kohdistuvaa syrjintää kaikin mahdollisin keinoin. 
Sopimuksen ensimmäisen artiklan mukaan naisten syrjintä tarkoittaa kaikkea sukupuoleen kohdis-
tuvaa syrjintää, poissulkemista tai rajoittamista, jonka vaikutus tai tarkoitus on heikentää naisille, 
sukupuolten välisen tasa-arvon pohjalta ja siviilisäädystä riippumatta, kuuluvien yhtäläisten ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista ja toteuttamista poliittisella, taloudelli-
sella, yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä, kansalaisoikeuksiin tai muilla oloilla tai mitätöi nämä oi-
keudet. (SopS 68/1986. 1 artikla) 
 
Tasa-arvolain seitsemännen pykälän mukaan on kielletty välitön sekä välillinen syrjintä sukupuolen 
perusteella. Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan laissa sitä, että naiset ja 
miehet asetetaan eri asemaan sukupuolen perusteella, raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta 
syystä tai sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Välillisellä sukupuoleen pe-
rustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että ihmisiä asetettaisiin eri asemaan esimerkiksi sukupuo-
leen nähden neutraalilta vaikuttavalta tilanteessa, mutta henkilöt kuitenkin tosiasiallisesti joutuisivat 
epäedulliseen asemaan tai että eri asemaan asetettaisiin vanhemmuuden perusteella. Edellä mai-
nitut menettelyt eivät kuitenkaan ole syrjintää, mikäli niillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja 
valittuja keinoja pidetään aiheellisina ja tarpeellisina tavoitteeseen nähden. Lisäksi pykälä kieltää 
syrjinnän riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan tosiseik-
kaan tai oletukseen. (Tasa-arvoL 7 §.) 
 
Ahtela ym. (2006, 34) mukaan välittömästä syrjinnästä voidaan puhua vain sellaisessa tapauk-
sessa, jossa henkilöä kohdellaan epäedullisemmin kuin jotakuta toista, kun peruste on kielletty. 
Välitöntä syrjintää on siis esimerkiksi se, että jokin työpaikka olisi vain Suomen kansalaisten haet-
tavissa. Tämä välittömän syrjinnän kielto pyrkii etenkin muodollisen yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon ylläpitämiseen. Ahtela ym (2006, 34-35) kirjoittaa, että tarkoituksena on saavuttaa materiaa-
linen tasa-arvo sekä etenkin luoda tasa-arvoiset mahdollisuudet, esimerkiksi kieltämällä vaatimuk-
set tai kriteerit, jotka ovat epäedullisia jollekin ryhmälle, esimerkiksi naisille tai vammaisille.  
 
Hallituksen esityksen (57/1985 vp, 15-16) mukaan syrjinnän kielto on tarkoitettu koskemaan kaikkia 
yhteiskuntaelämän aloja ja tilanteita joissa sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta voisi esiintyä, 
pois lukien ne jotka eivät lain soveltamisalaan kuulu. Sukupuoleen perustuvaksi syrjinnäksi luetaan 
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menettely eli teko tai laiminlyönti, jolla miehet ja naiset asetetaan keskenään eri asemaan. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että joitain etuja tai oikeuksia myönnetään tai velvollisuuksia, rajoituksia tai rasit-
teita asetetaan vain miehille tai naisille. Syrjintänä esityksen mukaan pidetään myös sitä, että yk-
sittäisellä toimenpiteellä eri sukupuolta olevat asetetaan eri asemaan tai että samanlaisissa tilan-
teissa miehiä ja naisia kohdellaan eri tavalla. Lisäksi syrjinnäksi luetaan menettely, jonka vaikutuk-
sesta naiset ja miehet joutuvat eri asemaan tosiasiallisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokin menet-
tely voi päälle päin näyttää tasapuoliselta, mutta vaikuttaakin tosiasiallisesti eri tavoin. Esityksessä 
kuvataan, että tällaiseen tilanteeseen ja syrjintään voi johtaa esimerkiksi vaatimukset jonkin edun 
saamiseksi, jotka vain toinen sukupuoli voi täyttää biologisten syiden vuoksi. Syrjintää voisi siis olla 
se, että asevelvollisuuden suorittaminen olisi vaatimuksena työhön pääsemiseen ilman että tehtä-
vän laatu on arvioitu.  
 
Myös yhdenvertaisuuslaissa säädetään syrjinnän kiellosta. Lain kahdeksannessa pykälässä lue-
tellaan kattavasti, mutta ei tyhjentävästi, syrjintäperusteita. Niitä ovat muun muassa ikä, kansalai-
suus, alkuperä, terveydentila ja mielipide sekä muut näiden kaltaiset seikat. (YhdenvertL 8 §.) Syr-
jintä näillä perusteilla on kielletty riippumatta siitä perustuvatko ne tosiseikkaan vai oletukseen tai 
onko kyseessä niin sanottu läheissyrjintä (HE 19/2014 vp, 68).  
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4 URHEILUOIKEUS 
Urheiluoikeus ei sinällään ole oma oikeuden alansa, koska se rakentuu vain hyvin vähälti omala-
jiseen normistoon ja siinä ei ole paljonkaan muista poikkeavia käsitteitä tai yleisiä oppeja. Urheilun 
oikeudellistuminen sen sijaan johtuu siitä, että yhteiskuntamme oikeudellistuu ala alalta eli juridiikka 
tulee alueille joissa se ei ole aiemmin ollut. Urheilutoiminta aiemmin on lähtenyt siitä ajatuksesta, 
että se on itse asettanut omat norminsa sekä soveltanut ja kontrolloinut niitä, ajattelematta ole-
vansa tekemisissä oikeudellisten normien kanssa. On siis ajateltu, että urheilu on harrastustoimin-
taa ja on näin ollen oikeudesta vapaata vyöhykettä. Oikeusjärjestys on enintään hyvin yleisellä 
tasolla määrittänyt sitä, miten urheilun parissa toimitaan, jonka jälkeen puhutaan niin sanotusta 
itsesääntelystä. Lisäksi urheilun yhdistystoiminta on nauttinut yhdistymisvapaudesta. Näin on aja-
teltu, että oikeusjärjestys ei ulotu varsinaiseen urheilutoimintaan. (Halila & Norros 2017, 1-4.) 
4.1 Urheiluoikeuden yleisiä oppeja 
Urheiluoikeudessa on siis kysymys urheilun ja oikeuden kohtaamisesta. Urheiluoikeudessa pää-
huomio on kilpaurheilussa, mutta sen ulkopuolelle ei suljeta harrasteurheilunkaan oikeudellisia ky-
symyksiä. Urheilutoiminnassa voidaan tehdä erilaisia ryhmittelyjä, jotka voivat olla relevantteja ur-
heiluoikeuden kannalta. Näin on esimerkiksi kysymys siitä, onko kyse kansallisesta vain kansain-
välisesti harrastettavasta lajista. Lisäksi lajeja voidaan jakaa sen mukaan, onko niissä mahdollista 
ammattilaisuus vai amatööriurheilu. (Halila & Norros 2017, 27-28.) 
 
Lähestyttäessä urheilun oikeutta, oleellista on urheilusta johtuvien erityispiirteitten analysoiminen 
oikeuskysymyksiä ratkaistaessa. Tähän liittyy muun muassa urheilun autonomia, erityisesti it-
sesääntely ja urheilun edulla argumentointi. Perinteisesti myös urheilun kansanliikkeessä on suh-
tauduttu kriittisesti oikeudellistumiseen, jonka myötä urheilun autonomia, identiteetti tai monimuo-
toisuus voisi kärsiä. Näitä asioita joudutaankin pohtimaan oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja 
arvioimaan sitä, kuinka paljon niille annetaan painoarvoa. (Halila & Norros 2017, 5-6.) 
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4.1.1 Urheilun normit ja itsesääntely sekä autonomia 
Urheilutoimintaa koskevat normit voidaan ryhmitellä esimerkiksi sen mukaan, onko kyse legaalinor-
meista, urheilun itsesääntelystä ja siihen perustuvista päätöksistä vai oikeudellisen ratkaisujen 
kautta syntyneistä normeista. Legaalinormit ovat urheilun itsesääntelyn yläpuolella ja urheilutoimin-
nassa näin ollen tulee noudattaa niitä. Oleellinen on kuitenkin kysymys siitä, missä määrin urheilun 
erityispiirteet tulee tai voidaan ottaa huomioon legaalinormeja soveltaessa. Niin legaalinormeja kuin 
itsesääntelynormejakin voidaan antaa globaalilla, eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla. It-
sesääntelyn globaaleja normeja antavat esimerkiksi kansainväliset lajiliitot ja Euroopan tasolla eu-
rooppalaiset lajiliitot. Kansallisella tasolla normeja asettavat kansalliset keskusjärjestöt ja lajiliitot. 
Tämä urheilun itsesääntelyjärjestelmä on poikkeuksellisen tehokas. Itsesääntely perustuu siihen, 
että urheilutoiminnassa on tarve säännellä kilpailutoimintaa. Se, että on olemassa kansainväliset 
lajiliitot, jotka asettavat yhteiset normit, on tärkeää, jotta kilpailutoiminta on tehokasta ja hyvin or-
ganisoitua. Alemman kansallisen liiton vain täytyy alistua näihin sääntöihin, jos haluaa olla mukana 
toiminnassa. (Halila & Norros 2017, 10-12.) Ylikansallista urheilun oikeutta, lex sportivaa, ilmentä-
vät CAS:n (Court of Arbitration for Sport) ratkaisut, jotka eivät yleensä perustu minkään kansallis-
valtion oikeuteen vaan ylikansallisten itsesääntelymääräysten soveltamiseen ja tulkintaan. Kuiten-
kaan lex sportiva ei voi jättää huomiotta kansallista oikeutta asioissa, joissa sellaista on. (Halila & 
Norros 2017, 44-45.) 
 
Itsesääntelyn instrumentteina urheilussa toimivat yhdistysten säännöt, kilpailusäännöt ja lajikohtai-
set säännöt. Yhdistysten säännöillä määritellään järjestöjen rakennetta, urheilijoiden ja järjestöjen 
välisiä suhteita lain sallimissa rajoissa sekä järjestöjen välisiä suhteita ja riidanratkaisua. Kilpailu-
säännöillä taas määritellään kilpailujen järjestämisestä. Lajikohtaiset säännöt perustuvat useimmi-
ten kansainvälisen lajiliiton määrittämiin sääntöihin, joita kansallinen lajiliitto voi mahdollisesti mo-
difioida. Lajikohtaisissa säännöissä määritetään siis se, kuinka kyseistä urheilulajia harjoitetaan. 
Näiden lisäksi itsesääntelyyn luetaan urheilun eettiset määräykset, joita ei ole kilpailusäännöissä. 
Tällaisia sääntöjä asettavat erityisesti urheilun keskusjärjestöt. Itsesääntelynormien lisäksi urheilun 
sisällä on huomattava sija riidanratkaisua koskevilla päätöksillä, esimerkiksi kansallisten oikeustur-
valautakuntien ratkaisuilla. Nämä päätökset koskevat yleensä urheilun omia normeja, eikä niillä 
näin ollen ole samanlaistan asemaa kuin tuomioistuinratkaisuilla. (Halila & Norros 2017, 12-13.)  
 
Itsesääntelyn alueisiin urheilussa on perinteisesti kuulunut muun muassa kilpailujen järjestäminen, 
välineistä ja asuista päättäminen sekä tasa-arvokysymykset (Halila & Norros 2017, 17). Urheilun 
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itsesääntelylle ei kuitenkaan ole lainsäädäntötukea vaan sitovuus perustuu pitkälti kilpailutoiminnan 
organisointiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että lajia kohden on yleensä vain yksi kansainvälinen- ja kan-
sallinen lajiliitto. Tämä luo kilpailutoiminnalle monopolistisen perustan jolle se rakentuu. (Halila & 
Norros 2017, 19.) Urheilutoiminnan voidaan ajatella jakaantuvan kahteen ulottuvuuteen: kilpaur-
heiluun sekä kunto- ja harrasteurheiluun. Kilpaurheilua koskevat lajin itsesääntelymääräykset, 
mutta kunto- ja harrasteurheilua itsesääntely määräykset eivät juurikaan koske, koska kyse ei ole 
kilpaurheilusta. Lajin säännöillä voi kuitenkin olla välillistä vaikutusta esimerkiksi urheiluvahinkojen 
korvausvastuukysymyksissä. (Halila & Norros 2017, 20-22.) 
 
Itsesääntely ja autonomia kulkevat urheilutoiminnassa käsi kädessä. Konkreettisimmin autonomia 
tulee esiin yhdistystoiminnassa, jossa yhdistyksellä on oikeus tehdä omat päätöksensä niin julki-
sesta vallasta kuin muista yksityisistä tahoista riippumatta. Tätä vaikeampaa sen sijaan on määri-
tellä, onko urheilulla muutakin autonomiaa eli voiko urheilu olla oikeusjärjestykseltä suojattu alue. 
Yksityisautonomia ei kuitenkaan jää tuomioistuinten tutkimisvallan ulkopuolelle yleisten prosessu-
aalisten sääntöjen perusteella. Oleellista autonomian kannalta on se, perustuuko autonomia pe-
rustuslakiin. Tämän jälkeen kysytään, onko perustuslaissa lakivarauma, jonka perusteella autono-
mian sisällöstä annetaan tarkempia säännöksiä lailla. Näin on esimerkiksi yhdistysautonomiassa, 
joka koskee siis myös urheilujärjestöjä. Kuitenkin autonomia voi olla myös lakiin perustumatonta, 
kuten urheilun autonomia on. Näin ollen käsitteen sisältö on vaikeampi määritellä. (Halila & Norros 
2017, 14-15.)  
 
Aine (2011, 28) kuvaa yhdistysautonomiaa oikeudellisesti monitahoisena käsitteenä, joka turvaa 
yksilöiden oikeusasemaa, mutta toisaalta sillä on yksilötason ylittävä perusta. Perinteisesti yhdis-
tysautonomiaa tarkastellaan yhdistyksen ja julkisen vallan suhteessa, mutta perusoikeuskeskuste-
lun myötä joudutaan pohtimaan tulisiko tarkastella aikaisempaa enemmän myös sen horisontaali-
vaikutuksia. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhdistysautonomialla voi olla vaikutuksia myös yksilöiden 
oikeusasemaan ja kollektiivisiin hyviin. Tämä tulee ilmi yleensä lajiliiton hyväksymien kilpailusään-
töjen kautta, jotka niin ollen vaikuttavat välittömästi yksilöiden oikeusasemiin. Näin ollen yksittäisen 
urheilijan on pakko hyväksyä säännöt, mikäli hän haluaa kilpailla. Aineen mukaan sitä tarkemmin 
on tarkasteltava yhdistysautonomian rajoja, mitä voimakkaammin urheilujärjestöjen päätökset koh-
distuvat yksilöiden oikeusasemiin. Asiaa punnitaan yleensä vertaamalla yhdistymisvapauden 
osana turvattua yksityisautonomiaa yksilön oikeusasemaan. (Aine 2011, 28-29.) 
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Halilan ja Norroksen (2017, 16) mukaan käytännössä urheilun autonomian alue on se, jonka lain-
säätäjä on ilman tiedostettua linjausta urheilulle jättänyt. He kirjoittavat, että urheilun autonomian 
rajojen pohtiminen perustuu myös ajatuskokeisiin, koska empiiristä materiaalia ei ole. Tähän liitty-
vät esimerkiksi kysymykset siitä, voitaisiinko jokin laji kieltää meiltä kokonaan tai voisiko kypäräpa-
kosta säätää laissa. Toisaalta voitaisiin vedota harrastustoiminnan yksityiseen luonteeseen tai 
maan tapaan eli siihen perinteeseen, että lajien asioista voidaan määrätä itsesääntelymääräyksin 
koska yhteiskunnalla ei ole aitoa intressiä puuttua urheilulajin harjoittamiseen. Intressipunninnassa 
merkitystä on myös kansainvälisyydellä: kansallinen lajiliitto joutuisi eroamaan kansainvälisestä lii-
tosta, mikäli toimisi omilla säännöillään. (Halila & Norros 2017, 16.) 
4.1.2 Urheilun etiikka ja arvot 
Tärkein eettinen periaate joka urheilusta löytyy, on niin sanottu reilu peli. Sillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus voittaa kilpailussa omalla suorituskyvyllään. Yleensä ottaen 
voidaan sanoa, että urheilun normit eivät ole oikeudellisia, mutta normien kuitenkin sanotaan ole-
van eettisiä. (Halila & Norros 2017, 37.) Myös Aineen (2011, 20) mukaan reilu peli on urheilun 
arvoista keskeisin. Sen mukaan urheilussa tulisi antaa jokaiselle lähtökohtaisesti reilut mahdolli-
suudet osallistumiseen. Aine kirjoittaa, että reilun pelin periaatteen syväjustifikaationa voisi pitää 
oikeudenmukaisuutta yhteiskunnallisena arvona. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että oikeudenmu-
kaisuuden käsite täytyy määritellä urheiluoikeudellisessa kontekstissa. (Aine 2011, 20.) Halila & 
Norros (2017, 38) kuitenkin kirjoittavat, että urheiluoikeuden näkökulmasta katsottuna, reilun pelin 
-periaatteesta huolimatta urheilussa ei ole yhtenäistä eettistä koodia eikä se näyttäydy samanlai-
sena kaikilla tasoilla.  
 
Reilu peli voidaan jakaa muodolliseen ja epämuodolliseen reiluun peliin. Muodollisella reilulla pelillä 
tarkoitetaan sitä, että toimitaan kunkin lajin virallisten sääntöjen mukaisesti eli hyväksyttävyyden 
perusteet ovat sääntöjärjestelmän sisäisiä. Muodollisen arviointitavan ongelmana saattaa olla esi-
merkiksi sääntöjen aukollisuus tai tulkinnanvaraisuus. Epämuodollisella reilulla pelillä taas tarkoi-
tetaan toiminnan sisältöä eli muodostuneita käytäntöjä ja tapoja. Kokonaisuutena reilu peli muo-
dostuu siis kirjoitetuista pelisäännöistä ja sisäisistä käytännöistä. Tätä voidaan kuvata niin termillä 
pelin henki kuin myös muodostuneina lajikulttuureina. Nämä muodostuneet lajikulttuurit on otettava 
huomioon myös oikeudellisessa arvioinnissa, kun lajikulttuureita verrataan yleiseen ajatukseen rei-
lusta pelistä. Toisaalta täytyy ottaa huomioon se, että lajin sisäiset arvot ja yhteiskunnan yleiset 
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arvot saattavat joutua jännitykseen keskenään. Oikeudellisen sääntelyn tehtävänä onkin pyrkiä oh-
jaamaan urheilua yhteiskunnallisesti hyväksyttävästi katsottavaan suuntaan. Reilun pelin periaat-
teen avulla voidaan muodostaa yhteys urheiluoikeuden ja urheilun arvoperustan välille. (Aine 2011, 
36-38) 
 
Urheilussa eettiset periaatteet ovat arvovalintoja, joita tehdään päivittäin arjessa, liikunnassa ja 
urheilussa. Nämä periaatteet pohjautuvat osittain lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin so-
pimuksiin ja säännöstöihin. Suomen Olympiakomitea Ry, joka nykyään on yhteinen kattojärjestö 
kaikelle urheilulle Suomessa, noudattaa Valon (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 
2013) laatimia ”Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita”. Julkaisussa on viisi pääperiaa-
tetta, joista yksi on jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun. (Suomen Olympia-
komitea 2017a, viitattu 23.5.2017.) 
 
Suomen Olympiakomitean (2017b, viitattu 23.5.2017) mukaan sukupuolten tasa-arvo liikunnassa 
ja urheilussa tarkoittaa sitä, että harrastaminen, kilpaileminen, vaikuttaminen ja näkyminen mah-
dollistetaan kaikille sukupuolesta riippumatta. Tällä tarkoitetaan turvallista ja syrjimätöntä ympäris-
töä, jossa jokaisella on mahdollisuus haastaa itsensä, edistää terveyttään ja saada merkityksellisiä 
kokemuksia. Lisäksi moninaisuuden rikkautta korostetaan ja tasa-arvo avaa ovia uusille harrasta-
jille ja toimijoille. (Suomen Olympiakomitea 2017b, viitattu 23.5.2017.)  
 
Aineen (2011, 20) mukaan yksi urheiluoikeuden kolmesta kantavasta periaatteesta on vapauspe-
riaate. Siinä tarkastellaan korostetusti yksilön toimintavapauden perustavaa merkitystä urheilun 
kannalta. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilö käyttää vapauttaan osallistuessaan erilaisiin kilpailuihin 
ja harrastaa urheilua vapaamuotoisesti sekä lisäksi voidaan järjestäytyä ja perustaa urheiluseuroja. 
Aineen (2011, 26) mukaan tähän vapausperiaatteeseen sisältyy keskeinen näkemys jokaisen pe-
rustavasta asemasta sekä yksilöiden keskinäisestä yhdenvertaisuudesta yhteiskunnassa. Tämä 
toimintavapaus nähdään merkityksellisenä yhteiskunnallisena arvona ja sen toteutumista tulee oi-
keudellisin keinoin suojata. Se, että jokainen voi toteuttaa itseään urheilussa ja kehittää taitojaan, 
on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. (Aine 2011, 26-27.) Aine (2011, 20) kirjoittaa, että urheiluoi-
keuden tehtävä on osaltaan varmistaa, että yksilöt voivat käyttää jokaiselle oikeusjärjestyksessä 
annettuja vapauksia urheilemiseen mielekkäällä tavalla. Vapausperiaatteen soveltamisessa olen-
naista on, miten sen ytimessä oleva ajatus yksilön toimintavapaudesta kulloinkin urheilun parissa 
toteutuu. Kaikissa toimintaympäristöissä tulee voida arvioita yksilöiden todellisia toimintaedellytyk-
siä. (Aine 2011, 50.) 
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Myös urheilukilpailuiden sujuvuus voidaan määrittää yhdeksi kantavaksi urheiluoikeudelliseksi pe-
riaatteeksi. Aineen mukaan tällä periaatteella on taloudellinen perusta, mutta toimivuus on edellytys 
myös sille, että yksilöt voivat käyttää oikeuksiaan kilpailuissa ja näin ollen reilu peli voi toteutua. 
(Aine 2011, 20.) Aineen (2011, 51) mukaan kilpailutoiminta liittyy myös harrastepohjaiseen urhei-
luun ja tällä periaatteella on asemansa näin ollen myös harrasteurheilun oikeudellisessa arvioin-
nissa. 
4.2 Urheilu ja perusoikeudet 
Halilan & Norroksen (2017, 153-155) mukaan perusoikeudellistuminen näkyy myös urheiluoikeu-
dessa, mutta perusoikeuksien ylitulkintaa tulee varoa. Heidän mielestään urheiluoikeuden kannalta 
on tärkeää oivaltaa, että perusoikeudet eivät sisällä vain ohjelmajulistuksia ja toisaalta taas se, että 
urheilu ei ole oikeuden ulkopuolella. Lisäksi täytyy ymmärtää, että perusoikeuslähtöisyys ei ole 
ainut eikä usein edes paras tapa lähestyä oikeudellisia ongelmia. (Halila & Norros 2017, 155).  
 
Halila & Norros (2017, 160) kirjoittavat, että perusoikeussuoja toteutuu urheilussa yhdistysautono-
mian kautta, mutta urheilun autonomiasta on puhuttu ilman oikeudellista tai perusoikeudellista kä-
sitesisältöä. Heidän mukaansa urheilun autonomiaa on luonnehdittu oikeudelliselta sääntelyltä 
suojatuksi vapaaksi alueeksi, johon lainsäätäjä ei voisi kajota, mutta oikeampaa olisi ehkä puhua 
alueesta, johon ei yleensä puututa tai johon ei ole suotavaa puuttua. Tästä voitaisiin vetää johto-
päätös, että kilpailusääntöihin tai lajin sääntöihin lainsäätäjä ei voi puuttua. (Halila & Norros 2017, 
160.) 
 
Perusoikeuksien vertikaalivaikutuksista urheilutoiminnassa yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon 
osalta voidaan mainita urheilijoiden syrjinnän kielto muun muassa sukupuolen perusteella opetus-
ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahoja jaettaessa. Yhdenvertaisuuden perusoikeuksien kiinne-
kohtia taas voi syntyä esimerkiksi, jos kansallisia vähemmistöjä edustaville seuroille ei anneta tu-
kea. (Halila & Norros 2017, 162.) Perusoikeuksien horisontaalivaikutuksella on huomattava merki-
tys urheilun itsesääntelyn rajojen kannalta. Perusoikeuksista yhdistysautonomia suojaa urheilun 
itsesääntelyä, mutta muut sen sijaan rajoittavat. Perusoikeusvaikutuksille yhteinen kriteeri, niin ver-
tikaalisessa- kuin horisontaalisessakin suhteessa, on suhteellisuusperiaate. Tällä tarkoitetaan sitä, 
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että perusoikeuden rajoituksen on oltava sopusoinnussa tavoiteltavan edun kanssa. Yleisenä ky-
symyksenä vertikaali- ja horisontaalivaikutuksia arvioitaessa voidaan pitää kysymystä siitä, voi-
daanko perusoikeuksien suojasta luopua. Vertikaalisuhteissa perusoikeuksista luopumista on pi-
detty mahdollisena tietyissä asioissa, mutta ei totaalisesti. Urheilutoiminnassa horisontaalivaiku-
tusta arvioitaessa kysymys on siitä, missä määrin perusoikeuksista luopumista voidaan pitää va-
paaehtoisena ja nimenomaisena sekä siitä, onko luopumiselle olevassa päteviä perusteita. Perus-
teita täytyy pystyä luonnehtimaan urheilullisiksi eli kilpaurheilun etua ja reilua peliä palveleviksi. 
Näin tullaan taas tekemisiin urheilun ydinkysymysten kanssa. (Halila & Norros 2017, 166-168.) 
 
Halilan & Norroksen (2017, 169) mukaan perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuudelle ja 
syrjintäkiellolle on enemmän kohdealueita horisontaali- kuin vertikaalisuhteessa, johtuen siitä, että 
yhdistykset ovat tekemisissä suoraan urheilijoiden kanssa. Pykälän soveltamiseen horisontaalisuh-
teissa on perinteisesti kuitenkin suhtauduttu varovaisesti, mutta syrjimättömyyden merkitys on sel-
västi lisääntynyt urheilutoiminnassa, kun syrjintäkiellon asema on vahvistunut oikeusjärjestykses-
sämme. Tämä taas johtaa siihen, että on aihetta arvioida, millainen urheilun arvomaailma on nyky-
ään. Myös oikeudelliselta kannalta katsottuna, arvopohjan kehittyminen on huomionarvoinen asia. 
Syrjimättömyys korostuu urheilun arvoissa yhä enemmän, mutta täytyy kuitenkin kysyä milloin ja 
miten tähän voidaan vedota. Tähän taas vaikuttaa se, missä määrin urheilun eettisiin periaatteisiin 
voidaan vedota oikeudellisessa tulkinnassa. (Halila & Norros 2017, 169.)  
 
Aine (2011, 24) sen sijaan kirjoittaa perustuslain pykälistä seitsemän ja kymmenen, jotka turvaavat 
henkilökohtaista vapautta ja yksityiselämää yleisesti. Nämä pykälät peilaavat ei-taloudellisia itse-
määräämisoikeuksia urheilussa. Aineen mukaan säännökset muodostavat keskeisen oikeudellisen 
taustan jokaisen mahdollisuudelle päättää elämänsä suunnasta ja näin ollen myös jonkin harras-
tuksen aloittamisesta. Lisäksi joissain tapauksissa voi olla aiheellista viitata myös perustuslain 16 
pykälään, joka turvaa sivistyksellisiä oikeuksia. Tällöin kyse on yleensä mahdollisuudesta koulut-
tautua urheilussa ja näin kehittää itseään. (Aine 2011, 24-25.) 
4.3 Liikuntalaki 
Liikuntalaki (390/2015, 1 §) säätää liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä, valtion ja kunnan 
vastuusta ja yhteistyöstä, liikuntaan liittyvistä valtion hallintoelimistä sekä valtionrahoituksesta lii-
kunnassa. Laki siis liittyy liikuntajärjestöjen toimintaan rahoituksen kautta. Lain tavoitteena on muun 
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muassa edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä vähentää 
eriarvoisuutta liikunnassa. Lähtökohtana näille tavoitteille ovat muun muassa tasa-arvo, yhdenver-
taisuus, terveet elämäntavat ja monikulttuurisuus. (Liikuntalaki 2 §.) Kun valtionavustuksen määrää 
yhdistykselle harkitaan, otetaan järjestön toiminnassa huomioon muun muassa laatu, laajuus ja 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö toteuttaa lain tavoitteita sekä liikunnan ja 
urheilun eettisiä periaatteita (liikuntalaki 12 §). 
 
Hallituksen esityksen (236/1997 vp) mukaan tasa-arvo liikuntalaissa koskee sukupolvien, suku-
puolten ja maan eri alueiden välistä tasa-arvoa sekä kielellistä ja sosiaalista tasa-arvoa. Lisäksi 
liikunnalliseen tasa-arvoon sisältyy erityisryhmien oikeus harrastaa liikuntaa. Esityksen mukaan 
lain tavoitteena on se, että mahdollisimman moni voisi harrastaa liikuntaa omista lähtökohdistaan 
käsin. Liikunnallisen tasa-arvon turvaaminen taas on sidoksissa myös ihmisten yleisen tasa-arvon 
lähtökohtiin. Näin ollen liikunnan avulla pyritään edistämään yleistä tasa-arvoa. (HE 236/1997 vp.) 
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5 TANSSIN NÄKÖKULMA 
Olennaista tutkimuksen tavoitteen kannalta oli kysyä, miten paritanssissa koetaan tasa-arvon to-
teutuminen kilpailuun osallistumisessa. Löysin sopivia lähteitä internetistä sekä haastattelin niin 
asiantuntijoita kuin paria harrastajaakin. Päädyin käyttämään haastattelua tutkimusmenetelmänä, 
koska koin, että sillä tavoin saan aiheesta mahdollisimman laajan kuvan. Haastateltavat paritanssin 
asiantuntijat työhöni valikoituvat omien tietojeni ja kontaktieni kautta. Tavoitteeni oli saada mahdol-
lisimman laaja kuva eri paritanssilajien tilanteesta. Haastateltavat harrastajat löysin Facebookin 
”tanssiporukka” -ryhmän kautta, jossa ilmoitin tarpeestani löytää henkilö, joka ei ole päässyt osal-
listumaan paritanssikilpailuihin sen vuoksi että ei ole löytänyt itselleen paria. Haastattelin kahta 
ensimmäisenä yhteyttä ottanutta henkilöä. 
5.1 Same-sex -tanssi 
Suomen kärkinimenä same-sex -tansseissa ovat Santra Rinne ja Piia Korpi. He eivät voi osallistua 
kansainvälisen tai kansallisen tanssiurheiluliiton hallinnoimiin kisoihin sääntöjen vuoksi, mutta tans-
sivat kuitenkin perinteisen kilpatanssin tapaan. He kertovat Ylen 4.12.2016 julkaisemassa uuti-
sessa, että koska heidän tanssinsa kuitenkin on perinteisen kilpatanssin mukaista, he eivät ym-
märrä miksi eivät voi kilpailla samojen ihmisten rinnalla, joiden kanssa he myös treenaavat. Rinne 
ja Korpi kertovat, että Saksassa same sex -tanssilla on pitkät juuret ja siellä kilpailijoitakin on paljon. 
Suomessa he kuitenkin olivat pitkään lajin ainoat edustajat. (Parkkinen 2016, viitattu 26.5.2017.) 
 
Samaisessa Ylen artikkelissa same-sex -kilpailuja kommentoi myös Suomen Tanssiurheiluliiton 
puheenjohtaja Leena Liusvaara. Hänen mukaansa toisten mielestä same-sex -tanssi on mahdolli-
suus lisätä harrastajien ja urheilijoiden määrää, mutta toiset ajattelevat, että vain perinteiset roolit 
sopivat lajiin. (Parkkinen 2016, viitattu 26.5.2017.) Carola Tuokko, joka on toiminut muun muassa 
Suomen Tanssiurheiluliiton puheenjohtajana, on kirjoittanut Tanssiurheilija-lehteen 03/2016 artik-
kelin tuomarointikokemuksestaan same-sex -kilpailuissa. Hänen mielestään same-sex -tanssi voisi 
olla sopiva myös sellaisessa tilanteessa, jos sopivaa paria ei löydy vastakkaisesta sukupuolesta 
tai jos oma puoliso ei suostu tanssimaan ja esimerkiksi naisella ajatus vieraan miehen kanssa 
tanssimisesta tuntuisi oudolta ja miehillä taas toisesta miehestä voi saada paremman fyysisen ta-
sapainon. Tuokon mielestä perinteiseen kilpatanssiin verrattuna tuomarin tehtävää vaikeutti muun 
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muassa se, että viejän ja seuraajan roolit saattoivat vaihtua kesken tanssin ja asut olivat hyvinkin 
erilaisia kuin mihin hän on tottunut. (Tuokko 2016, 8-9.) 
 
Tuokon mielestä lajille on nimenomaisen tärkeää se, että miehet ja naiset arvioidaan omina ryhmi-
nään eikä vastakkain. Muita Tuokon huomioita tanssiin liittyen oli muun muassa se, että miesten 
lantion muoto ja sen liikkuvuus ovat erilainen kuin naisilla, mistä johtuen miesten tanssi saattoi 
näyttää kömpelöltä heidän tanssiessa latinalaistansseissa naisille suunniteltuja kuvioita. Vakiotans-
seissa taas miesparin kumpikin osapuoli käytti matalakantaisia kenkiä, mistä johtuen tanssi näyttää 
hieman erilaiselta verrattuna perinteiseen kilpatanssiin. (Tuokko 2016, 8-9.) 
5.2 Haastatteluiden tuloksia 
Haastatteluiden muotona oli teemahaastattelu (liite 2), jonka kysymykset toimivat pohjana keskus-
telulle. Haastattelun jaoin kolmeen teemaan, jotka nousivat esiin teoriasta. Näiden teemojen mu-
kaan olen osittain jakanut myös saatuja tuloksia. Teemoina olivat tasa-arvo, yksilön valinnanva-
paus sekä tulevaisuus. Haastateltavat saivat itse valita haluavatko esiintyä omalla nimellään vai 
anonyymeina. Lyhyet esittelyt haastatelluista henkilöistä löytyvät liitteistä (liite 1). 
5.2.1 Tasa-arvo 
Kaikki haastateltavat ovat seuranneet mediasta yhteiskunnassamme tapahtuvaa kehitystä kohti 
sukupuolineutraaliutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, toiset enemmän ja toiset vähemmät. Kei-
sala esimerkiksi on sitä mieltä, että tämä kehitys on hyvää ja tarpeellista ja suunta on ainoa, jota 
kohti kehityksen yhteiskunnassamme kuuluu mennäkin. Hän huomauttaa myös, että Suomi on 
tässä kehityksessä kuitenkin jäljessä moniin läntisiin maihin verrattuna. (Keisala, haastattelu 
29.6.2017.) Toisaalta kehitys, jossa ei puhuta enää ollenkaan miehistä ja naisista, on Tuomisen 
(haastattelu 20.6.2017) mielestä äärimmäisyyksiin menemistä, koska sukupuolemme ei kuitenkaan 
katoa mihinkään. Asia nousee esille myös muutamassa muussa haastattelussa. Harrastaja (har-
rastaja2, haastattelu 2.7.2017) sanoo, että feminiinisyyden ja maskuliinisuuden ilmentymistä ei pi-
täisi kuitenkaan yrittää karsia kokonaan pois sukupuolineutraaliuden tieltä vaan antaa jokaisen olla 
sellainen kuin haluaa. Lisäksi pohditaan sitä, voiko sukupuolten välinen tasa-arvo ikinä toteutua 
täydellisesti ja mikä lopulta on sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska naiset ja miehet ovat kuitenkin 
fyysisestikin erilaisia (harrastaja1, haastattelu 30.6.2017). 
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Keisalan mukaan kehitys sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta ei ole yhtä pitkällä hänen edus-
tamissaan organisaatioissa kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. STOL:ssa hänen ei tosin ole tar-
vinnut ottaa asiaan kantaan, koska kyseinen organisaatio ei järjestä kilpailuja. Suomen Tanssistu-
diot Oy sen sijaan järjestää muun muassa Suomen paras viejä ja seuraaja -kilpailua sekä Seura-
tanssin SM -kilpailun. Keisala kertoo, että kun he ovat keväällä 2017 järjestäneet toista kertaa Suo-
men paras viejä ja seuraaja -kilpailua, he ovat miettineet toteutettaisiinko kilpailu kokonaan suku-
puolineutraalina. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että kuka tahansa sukupuolesta riippumatta voisi ilmoit-
tautua kilpailuun kummassa roolissa tahansa. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että niille jotka halu-
aisivat tanssia ”ei perinteisessä” roolissa, järjestettäisiin oma sarjansa. Keisala kertoo, että muu-
tosta ei vielä ole tehty, mutta seuraavan kerran kun kilpailu järjestetään, voi se olla tulossa. (Kei-
sala, haastattelu 29.6.2017.) 
Kaiken kaikkiaan Keisalan mielestä seuratanssimaailma on sukupuoliroolikäsityksissään ja odo-
tuksissaan hieman vanhakantaisempi kuin yhteiskunta keskimäärin. Hänen mielestään keskuste-
luista paistaa lävitse erittäin perinteiset sukupuoliroolikäsitykset, jotka tosin ovat lieventyneet viime 
aikoina. Keisalan mukaan seuratanssimaailman taakkana on yli satavuotinen tanssietiketti, joka on 
suurilta osin peräisin toissa vuosisadan vaihteesta. Tanssietiketti määrittää kulttuurin luonnetta ja 
ylläpitää kulttuurista jähmeyttä, jolloin muutokset tapahtuvat hitaammin kuin ympäröivässä yhteis-
kunnassa. (Keisala, haastattelu 29.6.2017.)  
Esille nousee myös se, että kun ajatellaan kilpailevaa tanssiparia, ovat he hyvinkin tasa-arvoisessa 
asemassa urheilijoina kilpailutilanteessa. Lisäksi huomautetaan, että on sekä miehiä että naisia, 
jotka eivät löydä itselleen sopivaa paria eivätkä näin ollen voi osallistua kilpailuihin. Ongelmaa on 
varsinkin ylemmissä luokissa, mutta kaiken kaikkiaan miesten tilanne on hieman parempi, koska 
naisia on määrällisesti enemmän. (Koivula, T., haastattelu 30.6.2017.) Myös toisessa haastatte-
lussa nousee esille se, että mitä pitempään on harrastanut, sitä vaikeampaa paria on löytää. Sen 
sijaan aloittelijalla on enemmän valinnanvaraa (harrastaja2, haastattelu 2.7.2017).  
Harrastajan mielestä tasa-arvon toteutumista rajoittaa se, että tanssia harrastavia ja kilpailemaan 
halukkaita naisia on enemmän, jolloin läheskään kaikki halukkaat eivät pysty osallistumaan kilpai-
luihin kuten eivät myöskään monille tanssileireille (harrastaja2, haastattelu 2.7.2017). Myös Kor-
vala nostaa esille sen, että tanssivia naisia on yleensä enemmän eivätkä kaikki halukkaat pääse 
välttämättä tanssimaan, mutta toteaa kuitenkin, että hänen mielestään tanssiparissa kuuluu perin-
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teisesti olla mies ja nainen. Hän kertoo olleensa joskus viejän roolissa Mr. & Mrs. Paritanssi -kilpai-
lussa, jossa on päässyt taidoillaan finaaliin asti, mutta ei ole loppujen lopuksi voinut osallistua fi-
naaliin, koska ei ollut mies. Tämä on häntä hieman harmittanut. Toisaalta Korvala huomauttaa, että 
jos hän itse olisi tuomarin roolissa, olisi varmasti vaikea arvioida esimerkiksi kahden naisen tans-
simaa rumbaa, koska siitä puuttuu tietynlainen intohimo. (Korvala, haastattelu 30.6.2017.) Mäkinen 
(haastattelu 30.6.2017) taas ei näe osallistumisoikeuden sääntelyä epätasa-arvoisena, mutta 
sääntelyn voi ajatella rajoittavan valinnanvapautta. Myöskään harrastaja ei näe tilanteessa ongel-
maa. Keskusteluissa sen sijaan nousee esille tanssien hakukulttuurin tasa-arvo, kun edelleenkin 
monissa paikoissa miehet saavat hakea lähes koko illan ja vain yksi tunti on naisten hakua (har-
rastaja1, haastattelu 30.6.2017). Lisäksi esille nousee kysymys viemisen ja seuraamisen tasa-ar-
voisuudesta (Mäkinen, haastattelu 30.6.2017). 
Harrastaja, joka on käynyt lavatansseissa yli kolmekymmentä vuotta, sanoo, että hänen mielestään 
muutos ja kehitys näkyvät kautta linjan, varsinkin seuratanssipuolella niin, että naiset tanssivat yhä 
enenevässä määrin keskenään. Rock’n’swing -tansseihin sukupuolineutraalius istuu parhaiten ja 
kilpatanssissa muutos näkyy ehkä vähiten, mutta vastaaja toteaa, että hän ei ole kilpaillut viimei-
seen kymmenen vuoteen. (Harrastaja2, haastattelu 2.7.2017.) Sen sijaan haastateltavani, joka on 
ollut pitkään kilpatanssin parissa, kertoo kehityksen näkyvän same sex -kilpailuiden muodossa. 
Kuitenkaan Suomessa ilmiötä ei ole juurikaan havaittavissa muuten kuin treenisalilla, jossa hän 
kertoo harjoittelevan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Sen sijaan British Openissa on ollut 
samaa sukupuolta oleva pari kilpailemassa mies-nais -parien seassa ensimmäisen kerran noin viisi 
vuotta sitten, jolloin asia on herättänyt jonkin verran keskustelua lähinnä siitä, onko pari sääntöjen 
vastainen. British Openissa tanssiparia ei kuitenkaan määritellä, joten kaikkien osallistuminen on 
sallittua. Kilpatanssin asiantuntijan mielestä samaa sukupuolta olevat parit eivät oikein istu satojen 
eri sukupuolta olevien parien joukkoon vaan parempi foorumi on nimenomaan same sex -kilpailut. 
British Openissa samaa sukupuolta olevat parit yleensä tippuvat kilpailusta jo ensimmäisillä kier-
roksilla, koska eivät erotu muista kilpailijoista edukseen. Tosin tämän vuoden kilpailussa hän muis-
telee olleen seniori-luokassa naisparin, joka tanssi niin hyvin, että pääsi todella pitkälle. (Kilpatans-
sin asiantuntija, haastattelu 26.6.2017.) Myös rock’n’swing -puolella on huomattu, että paineita kil-
pailumahdollisuuteen samaa sukupuolta oleville pareille on, mutta ehkä enemmän maailmalla kuin 
meillä Suomessa (Koivula, T., haastattelu 30.6.2017). 
Tuominen kertoo asiasta west coast swing -lajin kautta. West coast swingissä niin kursseilla kuin 
iltabileissä ja yleensä myös kilpailuissa jokainen voi itse valita, riippumatta sukupuolestaan, halu-
aako toimia viejänä vai seuraajana. Tuominen kertoo, että lajin parissa on tietyssä vaiheessa jopa 
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suotavaa oman tanssillisen kehittymisen kannalta, että opettelee toista roolia. Lajin pääkilpailu-
muoto on Jack & Jill, johon ilmoittaudutaan yksin joko viejäksi tai seuraajaksi, jonka jälkeen parit 
arvotaan. Näin ollen pareiksi voi tulla niin mies-nais kuin nais-nais tai mies-mies -yhdistelmiä. 
Yleensä tämä ei aiheuta mitään sen kummempaa ihmetystä, mutta asiaan suhtautumiseen saatta-
vat vaikuttaa kilpailijoiden kansallisuudet. Tuominen kertoo, että esimerkiksi Itä-Euroopassa kehi-
tys ei ole yhtä pitkällä, joten suhtautuminen saattaa olla varovaista. Hän ei kuitenkaan tiedä, että 
kukaan olisi koskaan kieltäytynyt osallistumasta kilpailuun kohdalleen osuneen parin vuoksi. Lajin 
alkuperämaassa Yhdysvalloissa kehitys ei myöskään ole yhtä pitkällä kuin Euroopassa. Tämä joh-
tuu siitä, että siellä laji on syntynyt perinteisissä rooleissa tanssien kuten meillä Suomessa lava-
tanssit. Näin ollen muutos on tapahtunut hitaammin ja nykyään Yhdysvalloissa on gender neutral -
kilpailuja, joihin saa osallistua kummassa tahansa roolissa, kuten myös kilpailuja, joissa se ei ole 
sallittua. Euroopassa pääosin kaikissa kilpailuissa saa tanssia kummassa tahansa roolissa, mutta 
asia kannattaa yleensä varmistaa järjestäjältä, joka päättää kisan säännöistä. (Tuominen, haastat-
telu 20.6.2017.) 
Tuominen on ollut itse myös tuomarina kilpailussa, jossa on ollut samaa sukupuolta olevia pareja. 
Hän kertoo, että ei kokenut mitenkään vaikeaksi arvioida heidän tanssiaan muiden rinnalla. Tällai-
sessa tilanteessa tuomarina täytyy keskittyä tanssin arvioimiseen arviointikriteereihin pohjautuen, 
tanssitekniikkaan sekä liikkeen laatuun, ja sulkea tanssijan sukupuoli pois. West coast swingissä 
arviointia helpottaa mahdollisesti se, että kilpa-asuja ei ole vaan ihmiset pukeutuvat siisteihin vaat-
teisiin ja tanssia voi ilmentää hyvin monella tavalla ilman seksuaalista värittyneisyyttä. Lisäksi Tuo-
minen arvelee Jack & Jill -kilpailumuodon olevan yksi syy siihen, että laji on niin suosittu. Tällöin 
ihmiset pystyvät harjoittelemaan eri ihmisten kanssa ja osallistumaan kilpailuihin yksin ilman sitou-
tumista toiseen henkilöön. (Tuominen, haastattelu 20.6.2017.)  
Keisalan mielestä osallistumisoikeuteen liittyvät sukupuolisidonnaisuuden vaatimus rikkoo tasa-ar-
von periaatetta suoralta käsin. Olennaista on kuitenkin huomioida seuratanssin kulttuurinen histo-
ria, johon liittyy vahvasti parin muodostus. Aikoinaan tanssi on ollut jopa enemmän sivuroolissa ja 
pääasiana on ollut parin etsintä, kun taas nykyään seuratanssi koetaan jopa enemmän sosiaali-
sena liikuntana. Kilpatanssissa Keisala arvelee asian taas olevan enemmän esteettinen ja tämän 
olevan ainakin yhtenä vaikuttavana tekijänä siihen, että kilpailuparin täytyy muodostua eri suku-
puolta olevista henkilöistä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi rumbassa miehen liike on hyvin 
erilaista kuin naisen liike. Tilanteesta Seuratanssin SM:n kilpailun osalta, Keisala kertoo, että ei ole 
ollut sosiaalista tilausta järjestää kilpailuun esimerkiksi omia luokkiaan samaa sukupuolta oleville 
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pareille. Keisalan mukaan toki olisi mahdollista, että avoin luokka avattaisiin kaikille pareille avoi-
meksi, mutta tällaisia suunnitelmia ei kuitenkaan kisan osalta tällä hetkellä ole. (Keisala, haastattelu 
29.6.2017.)  
Kilpatanssin asiantuntijan mielestä kaikilla saisi nykypäivänä olla oikeudet osallistua, mutta se vaa-
tisi muutoksia kilpailusysteemiin. Toisaalta se, että samaa sukupuolta oleville pareille on omat luok-
kansa takaa, että kaikille on tasavertaiset lähtökohdat osallistua kilpailuun. Hän uskoo, että loppu-
jen lopuksi mies ei pysty olemaan tanssijana yhtä hyvä kuin nainen ja toisinpäin. (Kilpatanssin 
asiantuntija, haastattelu 26.6.2017.) Myös Kontturi-Paasikko toteaa, että puhtaasti tasa-arvon kan-
nalta ajateltuna sääntely ei ole tasa-arvoinen, mutta koska lajissa on perinteisesti toimittu näin, 
sääntelystä on varmasti vaikea luopua. Hän arvelee, että kilpailutilanteessa ei vielä osata ajatella 
sitä, että naispari voisi kilpailla keskenään esimerkiksi siksi, että tanssijat eivät ole löytäneet itsel-
leen miesparia, vaan asia liitetään edelleen seksuaaliseen suuntautumiseen. Lavatansseissa hä-
nen mielestään on sen sijaan tavallista, että naiset tanssivat keskenään, ilman mitään seksuaalista 
värittyneisyyttä. (Kontturi-Paasikko, haastattelu 20.6.2017.) 
5.2.2 Yksilön valinnanvapaus 
Kysymys sääntelyn rajoittavuudesta osoittautuu haastavaksi ja haastateltavat pohtivat asiaa hyvin-
kin eri kanteilta. Keisala esimerkiksi pohtii sääntelyn rajoittavuutta sen kautta, että kilpailuihin liittyvä 
sukupuolisidonnaisuus lähtee siitä ajatuksesta, että paritanssi on lähtökohtaisesti sukupuolista toi-
mintaa. Asiasta ei kuitenkaan hänen mielestään hirvittävästi puhuta, vaan korostetaan enemmän 
paritanssin liikunnallista puolta. Keisala arvelee, että paritanssi koetaan esteettisesti sukupuolisen 
toiminnan imitoimisena ja tämä voisi olla yksi syy osallistumisoikeuden rajoitukseen. Keisalan mie-
lestä tanssi on kuitenkin ennen kaikkea itseilmaisua. Itseilmaisuun liittyen Keisala kertoo, että mo-
net naiset haluavat toimia viejänä ja välillä myös miehet haluavat olla seuraajan roolissa, koska 
roolit poikkeavat toisistaan oleellisin osin ja henkilöt haluavat kokemuksen vastakkaisesta roolista. 
Lopuksi Keisala toteaa, että kokee sääntelyn rajoittavana ja se näyttäytyy hänen mielestään ni-
menomaan tanssillista itseilmaisua rajoittavana tekijä. (Keisala, haastattelu 29.6.2017.) Tuominen-
kin (haastattelu 20.6.2017) kokee säännöstelyn rajoittavana sen kannalta, että henkilöt eivät itse 
voi valita, missä roolissa ja miten he haluavat tanssia.  
Koivulan mukaan sääntelyn rajoittavuus näkyy siten, että naisten voi olla vaikeampi löytää paria, 
koska heitä on määrällisesti enemmän kuin miehiä. Toisaalta varsinkin ylemmillä tasoilla eteen 
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tulevat myös henkilökemiaan liittyvät asiat, eikä kyse ole pelkästään tasa-arvoisista mahdollisuuk-
sista. (Koivula, P., haastattelu 30.6.2017.) Myös Kontturi-Paasikko kokee sääntelyn rajoittavana. 
Hän toteaa olevan totta, että henkilöt jotka eivät löydä itselleen eri sukupuolta olevaa tanssiparia, 
eivät voi osallistua kilpailuihin. Myös harrastajan mielestä sääntely rajoittaa ihmisten valinnanva-
pautta, koska jos eri sukupuolta olevaa paria ei löydy, henkilö ei voi osallistua kisaan riippumatta 
siitä, kuinka kokenut, taitava tai asiaan omistautunut hän on (harrastaja2, haastattelu 2.7.2017). 
Kontturi-Paasikko (haastattelu 20.6.2017) kuitenkin huomauttaa, että elämässä on asioita joita ei 
voi saada ja pohtii, onko tämä yksi niistä. Myös Mäkinen (haastattelu 30.6.2017) pohtii tarvitseeko 
kaikkeen saada osallistua ja sanoo, että hän ei koe sääntelyä rajoittavana, koska kaikilla kuitenkin 
on mahdollisuus osallistua, mikäli pari löytyy.   
Kilpatanssin osalta esiin nousee se, että tanssin aloittaminen on helpompaa, jos on eri sukupuolta 
oleva pari, jolloin mahdollisuuksia on enemmän. Same sex -parien ”piirit” ja tapahtumat sijoittuvat 
pääkaupunkiseudulle eikä Suomessa järjestetä virallisia kilpailuita säännöllisesti. (Kilpatanssin asi-
antuntija, haastattelu 26.6.2017.) Esille nousee näkökulma myös siitä, miten toimitaan esimerkiksi 
transsukupuolisten henkilöiden kanssa ja että tällaisessa tilanteessa sääntely rajoittaa ihmisten 
mahdollisuuksia (harrastaja1, haastattelu 30.6.2017).  
Parien osallistumisoikeuden sukupuolisidonnaisuudesta Keisala toteaa, että kisoissa joissa parit 
valikoituvat etukäteen ja harjoittelevat keskenään, ei osallistumisoikeuden tulisi olla sidoksissa kil-
pailijoiden sukupuoleen. Kuitenkin Jack & Jill -tyyppisissä kilpailuissa, kuten esimerkiksi Suomen 
paras viejä ja seuraaja -kilpailuissa, joissa kaikki tanssivat kaikkien kanssa, yksilön valinnanvapau-
teen kuuluu toisaalta myös vapaus olla valitsematta. Tällä Keisala tarkoittaa sitä, että täytyy olla 
oikeus pidättäytyä tilanteesta, jonka kokee omista syistään painostavaksi tai ahdistavaksi. Jack & 
Jill -tyyppisissä kilpailuissa parit siis arvotaan ja jos osallistumisoikeus on kaikille vapaa, saattaa 
viejän sekä seuraajan rooleissa olla nainen tai seuraajan roolissa mies, mikäli he ovat ilmoittautu-
neet tanssijaksi kyseiseen rooliin. Koska paritanssi on lähikehällä tapahtuvaa toimintaa, ei Keisalan 
mukaan ole järkevää, että kaikki pakotetaan tanssimaan kaikkien sukupuolten kanssa. Tässä asi-
aan saattaa vaikuttaa myös lajien erot siinä, kuinka paljon ollaan tiiviissä vartalokontaktissa. Kei-
sala mainitsee, että monen naisen mielestä voi hyvinkin tanssia toisen naisen kanssa esimerkiksi 
polkkaa tai fuskua, mutta herkän tangon tanssiminen ei välttämättä olekaan sopivaa. Tämän Kei-
sala arvelee johtuvan osittain kulttuuristamme, jossa halailu ei ole kovin tavanomaista. (Keisala, 
haastattelu 29.6.2017.) Tuominen (haastattelu 20.6.2017) pohtii asiaa samalta kannalta ja toteaa, 
että kilpailuissa joissa parit on ennalta valittu, ei sukupuolella pitäisi olla merkitystä. Kansainväli-
sissä Jack & Jill –kilpailuissa kilpailijoiden kansallisuus kuitenkin saattaa vaikuttaa mielipiteeseen. 
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Periaatteessa sukupuolen ei kuitenkaan pitäisi hänen mielestään rajata osallistumisoikeutta, vaikka 
haasteita saattaa ilmetä.  
Kontturi-Paasikon mielestä osallistumisoikeuden ei tasa-arvon kannalta katsottuna tarvitsisi olla 
riippuvainen sukupuolisidonnaisuudesta, mutta vaikeaa on kuitenkin ajatella miten pareja pystyisi 
kilpailuissa arvioimaan tasapuolisesti. Hänen mielestään ihmisten ajatusten täytyy vielä muuttua 
paljon, jotta tämä pystyisi toteutumaan. (Kontturi-Paasikko, haastattelu 20.6.2017.) Myös kilpatans-
sin asiantuntija (haastattelu 26.6.2017) on sitä mieltä, että osallistumisoikeuden ei tarvitsisi olla 
sidoksissa sukupuoleen, mutta kilpajärjestelmän pitäisi tukea sitä esimerkiksi omilla luokillaan. 
Koivula nostaa esille fysiikkaan liittyvän näkökulman. Tästä näkökulmasta katsottuna lajeissa 
joissa tanssiparin fyysisen voiman erolla ei ole merkitystä, esimerkiksi bugg ja fusku, ei ole näin 
ollen merkitystä kilpailijoiden sukupuolella, mutta toisaalta lajeissa kuten boogie woogie ja 
rock’n’roll, joissa fysiikka on merkittävässä osassa, ei olisi tasa-arvoista urheilullisessa mielessä, 
että esimerkiksi mies-mies -pari kilpailisi naisparia vastaan. Lavatanssi cupissa ei kilpailijoiden fy-
siikalla ole merkitystä eikä kyseessä ole samalla tavalla huippu-urheilu kuin rock’n’swing- tai vakio- 
ja latinalaistansseissa. Koivulan mielestä kyseessä on enemmänkin kulttuurin säilyttämisprojekti. 
Myöskään vakio- ja latinalaistansseissa Koivula ei koe tanssiparin fyysisen voiman erolla olevan 
suurta merkitystä, joten siellä luokka voisi siinä mielessä olla kaikille avoin. (Koivula, T., haastattelu 
30.6.2017.) 
Myös muissa keskusteluissa esille nousevat lajien kulttuurisidonnaisuus ja vahvat mies- ja naisroo-
lit. Tällaisessa tilanteessa harrastajan mukaan osallistumisoikeuden tulisi olla sidoksissa sukupuo-
leen, mutta muuten hän ei koe sillä olevan väliä. Tästä esimerkkinä rockabilly, joka perustuu 1950-
luvun kulttuuriin ja jossa on myös hyvin vahvat mies- ja naisroolit. Harrastaja kertoo, että etenkin 
rockabilly-kilpailuissa olisi outoa nähdä samaa sukupuolta olevia pareja tanssimassa. Pääsääntöi-
sesti rockabillyn harrastajat ovat fiftari-harrastajia, jotka kuuntelevat ajan musiikkia ja tykkäävät 
vintage-jutuista. Hän kokee myös, että yleisesti ottaen kilpailuissa olisi hassua, jos naispari tanssisi 
yhdessä ja kummallakin olisi hame päällä. (harrastaja1, haastattelu 30.6.2017.) 
Toinen harrastaja puhuu asiasta tanssin karaktäärin ja maskuliinisen- ja feminiinisen -asetelman 
kannalta. Esimerkiksi paso doblen karaktääri muuttuu ja se ei toimi perinteisessä muodossa silloin 
kun sitä tanssii kaksi naista. Tällöin olisi parasta, että samaa sukupuolta olevat tanssivat omissa 
sarjoissaan jolloin kilpailu pysyy tasa-arvoisena ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä. Toi-
sin sanoen hänen mielestään osallistumisoikeuden ei tarvitse olla sidoksissa sukupuoleen, mutta 
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joissain lajeissa olisi tämän myötä tarvetta sääntöviilauksille, jotta kisatilanne pysyisi kaikille oikeu-
denmukaisena. (harrastaja2, haastattelu 2.7.2017.) 
5.2.3 Tulevaisuus 
Tuomisen (haastattelu 20.6.2017) mielestä osallistumisoikeuden voisi avata kaikille mahdolliseksi 
etenkin lajeissa joissa kilpaillaan oman parin kanssa, jolloin se ei vaikuta muihin. Jack & Jill -kilpai-
lumuodossa hän arvelee, että jos kaikilla on osallistumisoikeus kummassa tahansa roolissa, saat-
taisi joku jättää kirjautumatta kilpailuun sen vuoksi. Myös Keisala (haastattelu 29.6.2017) viittaa 
aiempaan keskusteluumme ja toteaa, että hänen mielestään osallistumisoikeuden voisi avata 
niissä lajeissa joissa tanssitaan itse valitun parin kanssa. Kuitenkin kilpailut, joissa parit arvotaan 
jack & jill -kilpailun tyyppisesti, on hänelle vielä kysymysmerkki.  
Kontturi-Paasikon mielestä ainakin siirtymävaiheessa tulisi samaa sukupuolta oleville pareille olla 
omat sarjansa. Näin silmä pystyisi ensin tottumaan muuhun kuin perinteiseen pariasetelmaan. Li-
säksi hänen mielestään olisi tärkeää tuoda ilmi sitä, että kyse ei ole seksuaalisesta tasa-arvosta ja 
näin seksuaalinen värittyneisyys saataisiin pois. (Kontturi-Paasikko, haastattelu 20.6.2017.) Myös 
kilpatanssin asiantuntijan mukaan same sex -kilpailuiden järjestäminen Suomessa olisi järkevää. 
Hänen mielestään olisi myös hyvä, jos kilpailut järjestettäisiin ”normaalin” kilpailun kanssa samassa 
tapahtumassa, jolloin lajien kehitys pysyisi yhdessä eikä yksittäisiä ”kuppikuntia” muodostuisi. Hän 
muisteleekin yhden testikilpailun järjestetyn Salossa muutama vuosi sitten (kilpatanssin asiantun-
tija, haastattelu 26.6.2017.) 
Rock’n’swing -lajeja voisi jakaa sen mukaan kuinka ratkaisevassa roolissa kilpailijoiden fysiikka 
niissä on. Urheilun näkökulmasta katsottuna sukupuolella pitäisi olla väliä ainoastaan ylemmissä 
luokissa sellaisissa lajeissa, joissa sukupuoleen liittyvä fysiikka on merkittävässä roolissa. (Koivula, 
T., haastattelu 30.6.2017.) Lapsi- ja juniori ikäsarjoissa ja alemmissa taitotasoluokissa sekä yleisen 
ja seniori ikäsarjan alemmissa taitotasoluokissa ei Koivulan mielestä ole sukupuolella väliä. (Koi-
vula, P., haastattelu 30.6.2017.) Huomioon täytyy tietenkin ottaa myös kulttuurinen näkökulma, 
mutta toisaalta paritanssikulttuuri ei ole ikinä ollut stabiili, vaan se on elänyt ja muuttunut yhteiskun-
nan mukana. Koivula ei siis näe kovinkaan suurena vaarana, että jos lajien osallistumismahdolli-
suuksia avattaisiin, paritanssikulttuuri sen myötä kuolisi pois. (Koivula, T., haastattelu 30.6.2017.) 
Mäkinen (haastattelu 30.6.2017) sanoo, että periaatteessa avaamisoikeudelle ei ole mitään estettä, 
mutta kysyy, onko sille loppujen lopuksi tarvetta. Esille nousee myös paritanssin historia ja se, että 
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tanssi kuuluu miehelle ja naiselle. Korvala, kuten moni muukin sanoo, että asiassa on eroja myös 
lajien välillä. Rock’n’swing -tansseja voi hyvin tanssia myös naisparilla, mutta etenkin romanttisten 
tanssien ajatellaan kuuluvan miehelle ja naiselle. (Korvala, haastattelu 30.7.2017.) Lajinomaisuu-
den ja mies-nais -asetelman säilyttäminen kilpailuiden avaamisessa nousee esille myös toisessa 
keskustelussa ja avaamisen kannalta olisi ihanteellista löytää kompromissi, joka ei sulje mitään 
pois (harrastaja2, haastattelu 2.7.2017). ”Miksi ei?”, vastaa harrastaja, kun kysyn voisiko kilpailut 
avata kaikille mahdollisiksi. Hän viittaa yhteiskunnan yleiseen kehitykseen ja siihen, että sukupuo-
lineutraalius tulee silloin pikkuhiljaa myös tanssin alueelle. Loppuen lopuksi kaikki ihmiset ovat kui-
tenkin saman arvoisia ja näin ollen pitäisi olla myös tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä. (har-
rastaja1, haastattelu 30.6.2017.) 
Pohtiessa osallistumisoikeuden avaamisen vaikutuksia Keisala toteaa ensimmäisenä, että jos toi-
mintaa muutettaisiin, tulisi se ajan myötä normalisoitumaan, niin kuin kaikki muutkin muutokset 
yhteiskunnassamme. Huomioitavaksi asiaksi myös Keisala nostaa arviointiperusteiden muutostar-
peen niin kilpa- kuin seuratansseissakin. Kysymys kuuluu, miten kävisi esimerkiksi paso doblen 
härkätaistelijan ja härän/ mulétan roolien, säilyisivätkö ne edelleen? Seuratanssissa Keisala arvioi 
olevan hieman vähemmän roolien jakoa ja suorituksia arvioidaan enemmän yhteispelin ja pelisil-
män kautta. (Keisala, haastattelu 29.6.2017.) Myös Tuominen pohtii asiaa lavatanssikilpailuiden 
osalta ja toteaa, että siellä arvostelukriteereiden selkeyttäminen saattaisi helpottaa tuomarin työtä. 
Kun kriteerit ovat selkeät, voisi tanssia arvioida riippumatta sukupuolesta ja tärkeää olisi, että su-
kupuoli tai rooli ei vaikuta pisteisiin. Toisaalta arviointiin saattaa vaikuttaa lavatanssikilpailuissa 
myös stereotyyppinen pukeutuminen ja mieleen nousee kysymys myös siitä mitä tapahtuisi, jos 
samaa sukupuolta oleva pari voittaisi koko kilpailun. Pelätäänkö spekulointia jo etukäteen? 
Rock’n’swing -kilpailuiden osalta Tuomista mietityttää ranking-pisteiden kertyminen ja maajoukku-
eeseen hakemisen mahdollisuus. Loppuen lopuksi Tuominen toteaa, että aina on mahdollista jon-
kun äänestävän jaloillaan ja pohtivan parien seksuaalista suuntautumista, mutta toisaalta kilpailui-
den avaaminen kaikille voisi lisätä osallistujamääriä ja mielenkiintoa kilpailuita kohtaan. (Tuominen, 
haastattelu 20.6.2017.) 
Kilpatanssin asiantuntijan mielestä lajin avaaminen kaikille toisi lisää mahdollisuuksia ja pitäisi lajia 
kiinni kehityksessä, vaikka kyseessä onkin hyvin perinteikäs laji, jonka arvostelusääntöjä ei kuiten-
kaan tarvitsisi muuttaa. Hän arvelee, että lajin avaaminen voisi lisätä harrastajien määrää. (Kilpa-
tanssin asiantuntija, haastattelu 26.6.2017.) Myös Kontturi-Paasikon mielestä lajin avaaminen kai-
kille toisi uuden mahdollisuuden sellaisille, joilla ei tällä hetkellä ole eri sukupuolta olevaa paria ja 
näin lajien kilpailu voisi kenties kasvaa ja laajentua. Hänen mukaansa varsinkin parittomia naisia 
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on paljon kaikissa paritanssilajeissa. Toisaalta asia herättäisi myös paljon keskustelua varsinkin 
sen suhteen, kuinka samaa sukupuolta olevien parien tanssi liittyy heidän seksuaaliseen suuntau-
tuneisuuteensa. Lisäksi Kontturi-Paasikko sanoo myös, että koska omaan päähän on hyvin juurtu-
nut asetelma siitä, että varsinkin latinalaistansseja kuin myös vakioitakin, tanssii yleensä mies ja 
nainen, on vierasta nähdä, kuinka samaa sukupuolta olevia pareja pystyy arvioimaan. Näin ollen 
muutos vaatisi paljon työtä myös ihmisten ajatusmaailmassa. (Kontturi-Paasikko, haastattelu 
20.6.2017.) 
Harrastajan mukaan avaaminen toisi paljon uusia mahdollisuuksia etenkin naisille, joita yleensä 
ottaen on lajien parissa enemmän. Näin ollen tämä voisi lisätä naisten tavoitteellista tanssinharras-
tamista. Kun harjoittelee tavoitteellisesti, on innostavaa myös testata kilpalattialla tuottaako harjoit-
telu tulosta ja näin ollen motivaatio ja aktiivisuus voi lisääntyä. Järjestäjän näkökulmasta katsottuna 
sääntöviilauksille ja organisaation muutoksille on kenties tarvetta. Katsojat taas joutuisivat avarta-
maan näkökulmaansa ja katsantokantaansa ja ehkä koettelemaankin sitä. Luultavasti asia aiheut-
taisi myös kummastusta ja ärtymystä, mutta ajan myötä lisäisi myös suvaitsevaisuutta. (Harras-
taja2, haastattelu 2.7.2017.) Myös toinen harrastaja arvelee, että  asia varmasti aiheuttaisi kuu-
maakin keskustelua ja närää niin kuin kaikki muukin uusi ja tuntematon yhteiskunnassamme (har-
rastaja1, haastattelu 30.6.2017).  
Ratkaisuehdotuksia mietittäessä Kontturi-Paasikko vastaa ehdottamalla omia sarjoja samaa suku-
puolta oleville pareille. Lisäksi hän nostaa esiin, että on olemassa Synchro Latin -kilpailuita, joissa 
esimerkiksi naisduolle tehdään latinalaistansseissa sellainen koreografia, että siinä ei tule yleensä 
lajeissa esiintyvää mies-nais -asetelmaa vaan kisoissa pelataan taidolla sekä parin yhteistyöllä il-
man eroottista virittyneisyyttä. Tällaisen formaatin kehittäminen voisi olla myös hyvä juttu. (Kontturi-
Paasikko, haastattelu 20.6.2017.) Oleellista olisi myös tiedon jakaminen same sex -kilpailuista nii-
den henkilöiden toimesta, jotka ovat lajin parissa aktiivisesti ja ehkä myös pukusäännöksien sel-
keyttäminen (kilpatanssin asiantuntija, haastattelu 26.6.2017).  
Keisalan (haastattelu 29.6.2017) ja Tuomisen (haastattelu 20.6.2017) mielestä sen sijaan olisi tär-
keää herättää aiheesta keskustelua ja jonkun rohkean kisajärjestäjän tulisi vain lähteä kokeile-
maan. Kokeilun jälkeen voisi sitten tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka homma toimisi ja kaikki osa-
puolet voisivat antaa omia parannusehdotuksiaan. Toinen, mutta hitaampi vaihtoehto voisi olla, 
että yrittää sekä vakuuttaa tanssialan, että kilpailusta vastaavat järjestöt tekemään julkilausumia 
asiasta (Keisala, haastattelu 29.6.2017). Mäkinen (haastattelu 30.6.2017) sen sijaan arvelee, että 
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vaikka osallistumisoikeus avattaisiin, ei samaa sukupuolta olevia pareja olisi paljoakaan seuratans-
sikilpailuihin tulossa. Toisaalta ajan kuluessa, kun mahdollisuus huomattaisiin ja ymmärrettäisiin, 
että ketään ei leimata, myös kilpailijoita voisi löytyä enemmän (Korvala, haastattelu 30.6.2017).  
Koivula ei tulevaisuutta juurikaan lähde arvailemaan, mutta ottaa esiin, että tapa jolla osallistumis-
oikeutta avataan, voi vaikuttaa suhtautumiseen. Koivula sanoo, että jos mahdollisuuksia avattaisiin 
nimenomaan yhä enemmän lapsista- ja nuorista lähtien, eivät he kasvaessaan pitäisi asiaa miten-
kään ihmeellisenä. Koska lavatanssi cupissa osallistujat taas ovat aikuisia ei vastaavaa ”kasvatus” 
mahdollisuutta ole, jolloin muutoksen tekeminen on työläämpää ja suhtautuminen luultavasti nega-
tiivisempaa.  (Koivula, T., haastattelu 30.6.2017.) Lavatanssikilpailuiden osalta Korvala ehdottaa, 
että jossain kilpailussa voisi järjestää esimerkiksi lisälajina kilpailun, jossa samaa sukupuolta olevat 
parit voisivat kilpailla. Näin nähtäisiin, onko halukkaita kilpailijoita. (Korvala, haastattelu 30.6.2017.) 
Kuitenkaan Lavatanssi cupin kilpailuita ei Mäkisen mukaan tarvitse avata kaikille, vaan jos kysyn-
tää on, voi joku halukas järjestää eri kisan jossa osallistuminen on mahdollista myös samaa suku-
puolta oleville pareille (Mäkinen, haastattelu 30.6.2017). 
Myös toinen harrastajista ehdottaa omia luokkiaan samaa sukupuolta oleville pareille (haastattelu 
30.6.2017). Sen sijaan toisen harrastajan mielestä voisi järjestää enemmän Jack & Jill -tyyppisiä 
kisoja, jolloin myös parittomilla naisilla olisi mahdollisuus osallistua kilpailuun ja näyttää taitonsa. 
Tämä olisi iso askel kohti tasa-arvoisempaa mahdollisuutta osallistua. Lisäksi esimerkiksi 
rock’n’swing -lajeihin, joissa ei korostu feminiinisyys-maskuliinisuus -aspekti, voisi aivan hyvin hä-
nen mielestään kilpailumahdollisuuden avata kaikkiin lajeihin saman tien, kun taas sitten lajeihin, 
joista tämä asetelma löytyy, voisi järjestää esimerkiksi omat sarjansa samaa sukupuolta oleville 
pareille, jolloin asetelma pysyisi tasa-arvoisena. (harrastaja2, haastattelu 2.7.2017.) 
5.2.4 Lasten osallistumisoikeus ja kisaaminen naisparilla 
Kontturi-Paasikko nostaa esille myös MuksuMix -sarjan, jossa alle 10-vuotiaat lapset pystyvät ki-
saamaan millä tahansa parikombinaatiolla. Tämän jälkeen mahdollisuus katoaa, mikä on Kontturi-
Paasikon mukaan hieman hassua, koska siellä voi muodostua vakiintuneita pareja. Nämä parit 
ovat jo kehittyneet tanssissaan yksin ja yhdessä, joten voi olla hankalaa löytää uutta eri sukupuolta 
olevaa paria, joka olisi taidoissaan samalla tasolla. (Kontturi-Paasikko, haastattelu 20.6.2017.) 
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Myös Koivula kertoo, että rock’n’swing -kilpailuiden epävirallisten lajien lapsiluokissa saa kilpailla 
samaa sukupuolta olevan parin kanssa. Tämä ei kuitenkaan hänen mielestään liity tasa-arvokysy-
mykseen vaan tavoitteena on, että koska tyttöjä on enemmän, olisi kaikilla mahdollisuus päästä 
kilpailemaan. Lasten kanssa ei vielä ajatella sukupuoliroolia ja tärkeää on vain se, että pääsee 
tanssimaan. Hän kertoo olleen esillä, että tämä mahdollisuus lapsille osallistua samaa sukupuolta 
olevan parin kanssa kilpailuihin, avattaisiin myös virallisiin lajeihin. (Koivula, T., haastattelu 
30.6.2017.) Tämän ei pitäisi millään tavalla vaikuttaa kansallisen ja kansainvälisen tanssiurheilulii-
ton suhteisiin, muuten kuin siinä mielessä, että samaa sukupuolta olevat parit eivät voi osallistua 
kansainvälisen liiton kilpailuihin edustajina (Koivula, P., haastattelu 30.6.2017). Lisäksi Koivulat 
kertovat pyrkivänsä aina kursseilla ja ovat koulutuksiakin pitäessään korostaneet sitä, että kannat-
taa aina puhua viejästä ja seuraajasta, koska silloin puhutaan nimenomaan tanssissa kyseessä 
olevasta roolista eikä sukupuolesta. (Koivula, T., haastattelu 30.6.2017.) 
Esille keskustelussa nousee myös Cometsin fusku-kilpailuiden osallistumisoikeuden sanamuoto. 
Fuskun kilpailusäännöissä on sanottu, että osallistuminen sallitaan nais- ja tyttöpareille. Tällä on 
vastattu kysyntään, joka seurassa on noussut eikä kyseessä ole ollut tasa-arvoon liittyvä kannan-
otto. (Koivula, P., haastattelu 30.6.2017.) Koivula nostaakin esiin, että tällaisessa tilanteessa olisi 
hyvä puhua samaa sukupuolta olevasta parista, jolloin määrittely on järkevää. (Koivula, T., haas-
tattelu 30.6.2017.) 
Keskusteltaessa siitä, voisiko harrastaja lähteä kilpailuihin toisen naisen kanssa, toinen harrasta-
jista kertoo, että ei voisi kuvitella lähtevänsä rockabilly-kilpailuihin naisparilla, koska kokee lajin 
kulttuurisidonnaisuuden niin vahvana. Harjoituksissa ja lavatansseissa hän kuitenkin aivan hyvin 
voi tanssia toisen naisen kanssa. (harrastaja1, haastattelu 30.6.2017.) Myös toinen harrastaja ker-
too, että riippuen lajista, hän voisi osallistua kilpailuihin toisen naisen kanssa. Hän jakaa lajit sen 
mukaan, kuinka niissä ilmenee feminiinisyys- ja maskuliinisuusaspekti, jolloin esimerkiksi tango ja 
paso doble ovat lajeja, joissa tämä ilmenee vahvasti. Tällöin esimerkiksi naispari ei olisi kilpailuti-
lanteessa tasa-arvoisessa asemassa verrattuna mies-nais -pariin, jolta tämä aspekti löytyy jo luon-
nostaan. Sen sijaan esimerkiksi humpassa tai fuskussa hän voisi aivan hyvin kilpailla toisen naisen 
kanssa. (Harrastaja2, haastattelu 2.7.2017.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Niin Suomen Tanssiurheiluliiton kuin Suomen Lavatanssi Cupin alaisten paritanssikilpailuiden 
säännöistä löytyy vaatimus siitä, että tanssiparin osapuolten täytyy olla eri sukupuolta. Tästä heräsi 
kysymys, onko tämä vaatimus roolien sukupuolisidonnaisuudesta yhteiskuntamme tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden mukaista.  
 
Ensimmäisenä lähdin selvittämään mitä tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ja mitä 
niistä säädetään työhöni soveltuvilta osin. Tämän jälkeen perehdyin urheiluoikeuden oppeihin ja 
empirian tanssinkentältä keräsin pääosin haastatteluita tekemällä. Seuraavissa alaluvuissa nostan 
esille näistä luvuista ilmenevät tärkeimmät asiat sekä lopuksi esitän yhteenvedon, jossa tuon alueet 
yhteen.  
6.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä urheiluoikeus  
Vaikka tasa-arvolaki pyrkiikin pääosin poistamaan työelämässä esiintyvää eriarvoisuutta, se on 
kuitenkin tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla, pois lukien uskonnonharjoi-
tus ja ihmisten yksityiselämä sekä perhesuhteet. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perus-
tuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä estää sukupuoli-identiteettiin tai suku-
puolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tärkeää olisi, että jokainen pystyisi mahdollisuuksiensa mu-
kaan kehittämään ja toteuttamaan itseään omista lähtökohdistaan käsin, riippumatta sukupuolesta.  
 
Yhdenvertaisuudesta säädetään perustuslaissamme. Tavoitteena tällä säädöksellä on turvata niin 
oikeudellista yhdenvertaisuutta kuin tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnas-
samme. Tätä sovelletaan etenkin valtiovallan ja yksityisten välisissä suhteissa, mutta se ulottuu 
myös yksityisten henkilöiden välisiin suhteisiin. Yhdenvertaisuuslain tavoitteena taas on edistää 
yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. 
Myös tätä lakia sovelletaan niin julkiseen- kuin yksityiseen toimintaan, pois lukien yksityis- ja perhe-
elämä sekä uskonnonharjoitus. Yhdenvertaisuudella yleisesti tarkoitetaan yksilöiden samanarvoi-
suutta, riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä, kuten sukupuolesta, iästä tai mielipiteestä. Lop-
puen lopuksi tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden käsitteet kummatkin nojaavat tänä päivänä yhä 
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enemmän syrjintäkieltoon ja syrjintään liittyviä säännöksiä löytyy niin yhdenvertaisuus- kuin tasa-
arvolaistakin. 
 
Yhdenvertaisuuslaki säätää yleisesti syrjinnän kiellosta ja syrjintäperusteista, joita ovat muun mu-
assa ikä, alkuperä tai mielipide sekä muut näiden kaltaiset seikat. Tasa-arvolaissa kielletään sekä 
välitön että välillinen syrjintä sukupuolen perusteella. Kielto on tarkoitettu koskemaan kaikkia yh-
teiskuntaelämän aloja sekä tilanteita, joissa sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta voisi esiintyä. 
Sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jokin menettely asettaa miehet ja naiset 
keskenään eri asemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että etuja, oikeuksia tai rajoituksia asete-
taan vain miehille tai naisille. Lisäksi syrjintänä pidetään sitä, että jokin toimenpide asettaa suku-
puolet eri asemaan tai että samanlaisissa tilanteissa miehiä ja naisia kohdellaan eri tavoin sekä 
menettely, jonka seurauksena miehet ja naiset joutuvat tosiallisesti eri asemaan. 
 
Urheiluoikeuden erityispiirteisiin kuuluvat urheilun autonomia ja itsesääntely. Urheilun itsesäänte-
lynormeja asettavat niin kansainväliset kuin kansallisetkin lajiliitot. Se, että kansainväliset lajiliitot 
säätelevät toimintaa, on välttämätöntä, jotta kilpailutoiminta pystytään järjestämään sujuvasti. Li-
säksi itsesääntelyn välineinä toimivat niin yhdistysten säännöt, kilpailusäännöt kuin lajikohtaiset 
säännötkin. Urheilun autonomialla viitataan taas pääosin yhdistysten autonomiaan, jossa yhdistyk-
sellä on oikeus tehdä omat päätöksensä riippumatta julkisesta vallasta tai yksityisistä tahoista. Pe-
rinteisesti yhdistysautonomian ajatellaan turvaavan yksityisten oikeusasemaa julkiselta vallalta, 
mutta koska yksittäisen urheilijan on pakko hyväksyä lajiliiton säännöt, voi yhdistysautonomialla 
olla vaikutuksia myös yksilöiden oikeusasemaan ja kollektiivisiin hyviin. Yhdistysautonomiaa vai-
keampi sen sijaan on määritellä, onko urheilu ylipäätään oikeusjärjestykseltä suojattu alue. Ylei-
sesti urheilun autonomiasta voidaan puhua alueena, johon lainsäätäjä ei voi puuttua tai johon ei 
ole suotavaa puuttua.  
 
Urheiluun eettisiin arvoihin kuuluvat reilu peli, vapausperiaate ja urheilukilpailuiden sujuvuus. Reilu 
peli on arvoista tärkein ja sillä tarkoitetaan, että jokaisella on lähtökohtaisesti yhtäläiset mahdolli-
suudet osallistumiseen ja voittamiseen omalla suorituskyvyllään. Reilu peli jaetaan muodolliseen 
ja epämuodolliseen reiluun peliin eli kirjoitettuihin pelisääntöihin sekä muodostuneisiin sisäisiin käy-
täntöihin. Nämä sisäiset käytännöt eli muodostuneet lajikulttuurit tulee ottaa huomioon oikeudelli-
sessa arvioinnissa, kun niitä verrataan yleiseen ajatukseen reilusta pelistä. Huomioon tuleekin ot-
taa se, että yhteiskunnan yleiset ja lajin sisäiset arvot saattavat olla ristiriidassa.  
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Vapausperiaatteella tarkoitetaan yksilön vapautta osallistua kilpailuihin, harrastaa urheilua vapaa-
muotoisesti sekä järjestäytyä ja perustaa urheiluseuroja. Periaatteeseen sisältyy keskeisenä näke-
mys jokaisen perustavasta asemasta ja yksilöiden yhdenvertaisuudesta yhteiskunnassa. On yh-
teiskunnallisesti merkittävää, että jokainen voi toteuttaa itseään urheilussa ja kehittää taitojaan. 
Myös syrjimättömyyden periaate näkyy yhä enemmän urheilutoiminnassa, sen voimistuessa myös 
muussa oikeusjärjestyksessämme. Eri asia on kuitenkin, milloin siihen voidaan vedota. Suomen 
Olympiakomitean julkaisuistakin löytyy periaatteita siitä, että jokaisella olisi tasavertaiset mahdolli-
suudet liikuntaan ja urheiluun ja että harrastaminen, kilpaileminen, vaikuttaminen ja näkyminen 
mahdollistettaisiin kaikille sukupuolesta riippumatta. 
6.2 Tanssin näkökulma  
Yleisesti ottaen yhteiskunnan kehitys tasa-arvon ja sukupuolineutraaliuden kannalta koetaan posi-
tiiviseksi. Sen sijaan paritanssissa kehitys ei ole yhtä pitkällä, mutta mielipiteissä löytyy suuriakin 
eroja, riippuen muun muassa tanssilajista. Yleisesti ottaen lavatansseissa on tänä päivänä jo nor-
maalia, että naiset tanssivat keskenään.  Kilpatanssissa kehitys näkyy same sex -kilpailuiden muo-
dossa, joita ei kuitenkaan vielä järjestetä Suomessa säännöllisesti. Rock’n’swing -tanssit taas koe-
taan sukupuolineutraaliuden kannalta sopivimmaksi ja suvaitsevimmaksi ympäristöksi. Näistä la-
jeista pisimmällä ollaan west coast swingissä, jossa Jack & Jill -kilpailuun voi yleensä Euroopan 
alueella ilmoittautua viejän tai seuraajan rooliin riippumatta sukupuolesta.  
 
Useimpien haastateltujen mielestä kilpailuihin osallistumisen sukupuolisidonnaisuus rikkoo tasa-
arvon periaatetta, mutta tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava tanssin historiallinen kehitys. 
Sääntelyn koetaan rajoittavan niin yksilöiden tanssillista itseilmaisua kuin osallistumisoikeutta, jos 
eri sukupuolta olevaa paria ei löydy. Koska naisia on yleensä ottaen kaikissa paritanssilajeissa 
enemmän, vaikuttaa tämä mahdollisesti enemmän heihin, mutta varsinkin ylemmissä luokissa pa-
rittomia tanssijoita löytyy sekä miehistä että naisista. Toisaalta esille nousee myös se, että tarvit-
seeko kaikkien saada kaikkea ja se, että kaikilla kuitenkin on osallistumisoikeus, jos sopiva pari 
löytyy.  
 
Lajeissa, joissa kisataan omalla parilla, ei osallistumisoikeuden tarvitsisi olla sidoksissa sukupuo-
leen. Jack & Jill -kilpailuiden osalta esille nousee, että toisaalta valinnanvapauteen kuuluu myös, 
että kenenkään ei tarvitse tanssia samaa sukupuolta olevan parin kanssa, mikäli ei halua. Kukaan 
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ei kuitenkaan voi ennustaa miten tämä mahdollisuus loppujen lopuksi vaikuttaisi esimerkiksi osal-
listujamääriin. Toinen näkökulma, josta osallistumisoikeuden sukupuolisidonnaisuutta voi pohtia, 
on fysiikkaan liittyvä näkökulma. Tällä tarkoitetaan sitä, että urheilun näkökulmasta katsottuna la-
jeissa, joissa henkilöiden fysiikoilla eli fyysisellä voimalla ei ole väliä, ei myöskään urheilijoiden 
sukupuolella olisi mitään väliä. Toisin sanoen lajeissa, joissa tehdään esimerkiksi heittoja, olisivat 
miesparit fysiikan näkökulmasta katsottuna ylivertaisia, jolloin kilpaileminen esimerkiksi naisparia 
vastaan samassa sarjassa ei olisi tasa-arvoista.  
 
Monessa haastattelussa nousee esille se, että samaa sukupuolta olevien parien tanssiin liitetään 
yhä myös heidän seksuaalinen suuntautumisensa pelkän tanssin viejän ja seuraajan roolien lisäksi. 
Niissä paritanssilajeissa, joissa ilmennetään seksuaalisuutta tai vahvaa feminiinistä- ja maskulii-
nista-roolia, koetaan vaikeaksi, että samaa sukupuolta olevia pareja voitaisiin arvioida eri suku-
puolta olevien parien seassa. Näin ollen voisi olla, että samaa sukupuolta oleville pareille olisi hyvä 
olla omat sarjansa, jolloin arvostelu pysyy tasa-arvoisena. Lisäksi koetaan tarvetta arvostelukritee-
reiden selkeyttämiseen ja pohditaan sitä, miten esimerkiksi paso doblen perinteisten roolien käy 
samaa sukupuolta olevien parien tanssissa. Tähän liittyy myös se, että same sex -kilpailuiden 
osalta kaivataan lisää tietoa ja esille tuontia.  
 
Kilpailuiden avaaminen koetaan yleensä ottaen mahdolliseksi ainakin omien luokkien ja tarpeellis-
ten arvostelukriteereiden muutosten kautta, mutta toisaalta pohditaan, onko kilpailuille sosiaalista 
tilausta eli löytyykö kilpailevia pareja. Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta moni kuitenkin 
arvelee, että kilpailuiden avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille toisi uusia mahdollisuuksia 
etenkin parittomille naisille, ja sillä voisi olla enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Lo-
pulta kaikki yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset normalisoituvat, vaikka ne alkuun aiheuttaisivat-
kin spekulointia ja ihmetystä. Helpoin tie muutokseen olisi se, että joku rohkea kisajärjestäjä vain 
lähtisi kokeilemaan, jonka jälkeen eri tahot voisivat keskustella, kuinka kilpailu sujui.  
 
Toisaalta kaikkien parittomien osallistujien tilannetta helpottaisi myös Jack & Jill -tyyppisten kilpai-
luiden lisääminen seuratanssipuolelle. Lisäksi esille nousee, että uusien suvaitsevampien sukupol-
vien kasvattaminen tanssiurheiluun on helpompaa kuin ihmisten luutuneiden asenteiden muutta-
minen. Näin ollen lapsille voisi rock’n’swing -lajeissakin avata lisää lajeja joihin voisi osallistua sa-
maa sukupuolta olevilla pareilla. Kilpatanssissa tämä mahdollisuus on tällä hetkellä alle 10-vuoti-
ailla.  
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6.3 Yhteenveto 
Säännöksillä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä syrjinnän kiellolla yhteiskunnassamme sel-
västi pyritään kohti sitä, että kaikilla elämän alueilla jokaisella olisi samanlaiset ja yhä paremmat 
mahdollisuudet toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan, riippumatta esimerkiksi sukupuolesta. Eri 
asia on kuitenkin, voidaanko näitä säännöksiä soveltaa urheiluun eli tässä tapauksessa tanssikil-
pailuihin. Yleisesti ajatellaan, että urheilulla on autonomiansa, johon lainsäätäjällä ei ole intressejä 
puuttua. Näin ollen ei siis luultavasti myöskään tähän asiaan. Urheilun autonomiaa turvaa etenkin 
yhdistysautonomia, joka turvaa sen, että yhdistyksellä on oma päätösvaltansa julkisesta vallasta 
riippumatta. Toisaalta voidaan miettiä yhdistysautonomian suhdetta yksilöiden oikeusasemaan ja 
valinnanvapauteen. Sinänsä urheilun reilun pelin sekä vapausperiaatteen mukaan kaikilla tulisi olla 
tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja harrastaa urheilua. Loppuen lopuksi näitä kaikkia peri-
aatteita tulee arvioida lajin omassa ympäristössä ja pohtia monia oikeudellisia kysymyksiä, joihin 
minun koulutukseni ja oikeudellinen osaamiseni ei riitä. Näin ollen en pysty antamaan tutkimusky-
symykseeni yksiselitteistä vastausta. 
 
Kun tämä kaikki yhdistetään paritanssikulttuuriin, on muutos todennäköisesti tulossa, mutta hitaasti 
muun yhteiskunnan kehityksen jälkijunassa. Sinänsä kehitykselle ei ole mitään estettä ja vaihtoeh-
toja, kuinka tanssikilpailuja voitaisiin avata samaa sukupuolta oleville pareille, on monia. Näistä 
esiin nousee etenkin same sex -kilpailuiden järjestäminen myös Suomessa, mutta kehitystä kohti 
kaikkien mahdollisuutta osallistua toisi myös Jack & Jill -kilpailuiden lisääminen. Moni asia on kiinni 
kilpailuiden järjestäjistä ja siitä haluavatko he ruveta muuttamaan asioita jollakin tavoin. Periaat-
teessa sillekään, että ”normaaleja” kilpailuja voitaisiin avata samaa sukupuolta oleville pareille ei 
ole mitään estettä, mutta siinä tapauksessa ainakin sääntö- ja arvostelukriteereiden tarkennuksille 
on tarvetta.  
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7 POHDINTA 
Työni tavoitteena oli selvittää, onko tanssikilpailuiden osallistumisoikeuteen liittyvä sukupuolirooli-
sidonnaisuus tämän päivän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mukaista. Tutkin asiaa kvalitatiivisella 
otteella ja perehdyin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvään lainsäädäntöön sekä urheiluoi-
keuden oppeihin. Empiriaa keräsin niin internetistä kuin teemahaastatteluita tekemällä. Lopputu-
loksena kävi ilmi, että urheilu yleensä koetaan oikeudesta vapaaksi vyöhykkeeksi, johon lainsää-
täjällä ei ole intressiä puuttua. Sen sijaan yhteiskunnan oikeudellistuminen vyöryy pikkuhiljaa myös 
urheilun saralle, kuten myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskin yhteiskunnan muun kehityksen mu-
kana. Osallistumisoikeuden avaamiselle samaa sukupuolta oleville pareille ei sinänsä ole mitään 
estettä, vaan kyse on siitä, halutaanko sitä tehdä, onko sille tarvetta ja mitä muutoksia se vaatisi 
esimerkiksi arviointikriteereihin.  
 
Työn tekeminen oli hyvin opettavaista ja etenkin urheiluoikeus oli itselleni aivan uusi alue, johon 
perehtyminen oli erittäin mielenkiintoista. Kyseessä on oikeudenala, joka vaatii syvää perehtymistä, 
joten sinänsä tutkimukseni jäi vain pintaraapaisuksi ja olisin mielelläni jatkanut tutkimusta yhä sy-
vemmälle. Tällä osaamisellani en siis pystynyt tekemään niin suuria punnintoja kuin olisi tarvinnut 
lopullisen vastauksen saamiseksi siitä, mitä urheiluoikeudellisesta näkökulmasta ajatellaan tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuuslakien soveltamisesta tanssikilpailuiden osallistumisoikeuteen. Myös em-
pirian kerääminen oli viedä mukanaan ja haastatteluita olisi helposti kertynyt enemmän, mutta työn 
pitämiseksi aikataulussa ja annetuissa puitteissa, oli pakko vetää raja johonkin. Olen kuitenkin tyy-
tyväinen saamiini tuloksiin ja työhöni kokonaisuutena.  
 
Asetetussa aikataulussa pysyin hyvin. Työn aloituskeskustelu pidettiin huhtikuun puolessa välissä 
ja ohjausseminaari kesäkuun puolessa välissä. Työ oli pääpiirteittäin valmis elokuussa, mutta esi-
tysseminaarin pitäminen venyi syyskuun loppu puolelle. Käytin kesän tehokkaasti kirjoittamiseen 
aina kun sain järjestettyä lapselleni hoitajan. Suhteellisen tiivis aikataulu sopii mielestäni opinnäy-
tetyön tekemiseen hyvin, koska silloin ajatus pysyy hyvin yllä eikä väliin tule liian pitkiä taukoja.  
 
Työssä jäi syventämisen varaa etenkin urheiluoikeuden suhteen ja mielenkiintoista olisi ollut tehdä 
myös laajempaa kyselytutkimusta siitä, miten harrastajat laajemmassa määrin kokevat osallistu-
misoikeuden sukupuolisidonnaisuuden. Tästä opinnäytetyöstä voi olla hyötyä jatkossa niin oikeu-
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dellisten opinnäytetyön tekijöille kuin tanssinopettajaopiskelijoille. Aihetta voisi tutkia kansainväli-
seltä kannalta, mikä jäi minulta tekemättä resurssien puutteen takia. Lisäksi alun perin ajattelin, 
että aiheen olisi voinut yhdistää myös taitoluisteluun.  
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HAASTATELTAVIEN TAUSTAT LIITE 1 
 
Harrastaja1 on harrastanut paritansseja vuodesta 2013. Hän on innostunut etenkin rockabillysta 
ja kisaaminen kiinnostaisi myös muissa rock’n’swing -lajeissa, mutta paria ei ole löytynyt. 
 
Harrastaja2 on harrastanut eri paritansseja yli kolmekymmentä vuotta. Kilpailua hän on harrasta-
nut vakio- ja latinaistansseissa pariin eri otteeseen, yhteensä kahdeksan vuoden ajan.   
 
Keisala Jyrki on tanssinopettaja (AMK). Hän on toiminut tanssinopettajana kahdeksan vuotta ja 
opettaa tällä hetkellä muun muassa Suomen Tanssistudiot Oy:ssa. Lisäksi hän toimii Suomen Seu-
ratanssiliitto SUSEL ry:n kouluttaja sekä Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n seuratanssi-
jaoksen puheenjohtajana kaudella 2017.  
 
Kilpatanssin asiantuntija on ollut kilpatanssin maailmassa mukana jo lähes kolmekymmentä 
vuotta ja kilpaillut niin amatöörinä kuin ammattilaisenakin.  
 
Koivula Pirjo ja Tommi ovat tehneet pitkän uran tanssinopettajina niin rock’n’swing -tanssien kuin 
lavatanssienkin parissa. He kouluttavat Suomen Tanssiurheiluliiton rock’n’swing -tanssien valmen-
tajia sekä tuomareita ja vastaavat Suomen huippuparien valmennuksesta boogie woogiessa ja 
buggissa.  
 
Kontturi-Paasikko Liisa on toiminut tanssinopettajana lähes kolmekymmentä vuotta. Hän on 
muun muassa tanssinopettaja (AMK) ja hänellä on useita muita tutkintoja. Hän on kilpaillut vakio- 
ja latinaistansseissa vuosina 1976-1986 ja toiminut opettajana esimerkiksi Oulun ammattikorkea-
koulun tanssinopettajakoulutuksessa.  
 
Korvala Anna-Liisa ja Mäkinen Pentti ovat kilpailleet Lavatanssi cupissa ja erilaisissa seuratans-
sikilpailuissa yhdessä jo 15 vuotta. Heillä on muun muassa 45 Suomenmestaruutta eri lajeista.  
 
Tuominen Hanna on ollut tanssin parissa kymmenen vuotta, joista opettanut aktiivisesti viimeiset 
viisi vuotta. West coast swingissä hän kilpailee advance-luokassa sekä on toiminut opettajana ja 
tuomarina myös kansainvälisissä WSDC:n kisoissa vuodesta 2015. Lisäksi hän on kisannut 
rock’n’swing gp:ssa vuosina 2008-2012. 
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TEEMAHAASTATTELU        LIITE 2 
 
JOHDANTO AIHEESEEN: 
 
”Tämän päivän Suomessa on sallittu samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset avioliitot ja pe-
ruskoulussa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa huomioimalla jokaisen henkilö-
kohtaiset kyvyt ja valinnat ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia. Kuitenkin paritanssi 
mielletään edelleen erittäin vahvasti nimenomaan naisen ja miehen väliseksi. Asialla on toki histo-
riallinen taustansa, mutta onko tämän sukupuolisidonnaisuuden korostaminen tarpeen nykypäivän 
Suomessa, jota pidetään hyvin tasa-arvoisena maana? 
 
Suomen Tanssiurheiluliiton vakio- ja latinalaistanssien sekä rock’n’swing -tanssien kisasääntöjen 
mukaan osallistuvan tanssiurheiluparin osapuolten on oltava eri sukupuolta. Kyseinen vaatimus 
parien osalta löytyy myös Suomen Lavatanssi Cupin säännöistä. Tarkoitukseni on tutkia, onko 
tämä osallistumisoikeuden sukupuoliroolisidonnaisuus tämän päivän yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon mukaista.” 
 
TASA-ARVO 
 
1. Yleinen kehitys yhteiskunnassamme on tällä hetkellä koko ajan yhä enemmän kohti suku-
puolineutraaliutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oletko seurannut tätä kehitystä ja mitä 
mieltä olet siitä? 
2. Koetko kehityksen näkyvän organisaatiossanne? Miten koet sukupuolten välisen tasa-ar-
von toteutumisen tällä hetkellä kilpatanssissa / rock’n’swingissä / lavatanssi cupissa? 
3. Osallistumisoikeus on ainoastaan eri sukupuolta olevilla pareilla, jotka vievät ja seuraavat 
perinteisissä rooleissa – miten koet tämän tasa-arvon kannalta? 
 
YKSILÖN VALINNANVAPAUS 
 
4. Koetko tämän hetkisen sääntelyn rajoittavana yksilöiden kannalta? Näyttäytyykö sääntely 
rajoittavana tekijänä? Miten sääntely rajoittaa? 
5. Tuleeko osallistumisoikeuden mielestäsi olla sidoksissa sukupuoleen? Miksi? 
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TULEVAISUUS 
 
6. Voisiko osallistumisoikeuden avata lajiin kaikille mahdolliseksi? Miksi / miksi ei? 
7. Miten arvioit osallistumisoikeuden avaamisen kaikille vaikuttavan kyseiseen lajiin/ kilpailui-
hin? 
8. Ratkaisuehdotuksia tilanteeseen? 
 
9. Mitä muita ajatuksia aihe herättää?  
 
